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27. More ne sluzi kao naziv za lokalitete. Ali imamo za oznaku
kraja kod Trogira cesto puta potvrdeno Podmorie a. 12491), 12571),
pisano za olaksanje konsonantske grupe i sa umetnutim vokalom a.
13031) terri torium de Podemorie a. 13031), 13081), a. 131 61) Podimorie9).
Tu se nalazi mjesto Smoquiz, neki murus, ecclesia st. Nicolai; meda
mu je terra ad Spilan.2) Dakle samo kompozit s prefiksom od rijeíi
more moze da sluzi za oznaku kraja.
Odatie je izveden naziv (saxum qui lingua slavonica) Podmor-
sciza (uocitatur), negdje blizu Solina a. 1338.1)
I izvedenica Primorje dolazi u dokumentima: a. 13521)totum Pri
merie diócesis Scardonensis. Poljicko se Primorje spominje a. 1379*)
(Stus Stephanus de) Primorge. Vec car Konstantin pominje hrv. zupu
i\ napaôaXaomu. Bit ce to po svoj prilici prijevod srp.-hrv. rijeCi.
Od ovoga kompozita postojao je po svoj prilici u doba narodne dina-
I) Sm IV 385, V 65, VII 128, VIII 51, 196, 428, X 396, XII 101.- =) Mhj X 124,
60, 160, 38, 39. — 3) Na karti Lucijevoj (17. stolj.) stoji: Podemoria overo Campo
grande iznad Divulja. Campo piccolo je iza Trogira. — 4) Kaer, Dvije opatije 36.
*) V. Studije iz srpsko-hrvatske toponomastike u Belicevu Зборнику p.
119—128; Iz srpsko-hrvatske toponomastike, J<t>, II, p. 311-318; J0, III, p. 72—77.
Ovi clancici idu zajedno sa mojim Prilozi к ispitivaáu imena mjesta, Rad Ju-
gosl. Ak., knj. 224, p. 98—167. Sa promjenom vas u -vac (Зборник, p. 119) neka
se uporedi Crna vlast kod Otocca (Lika) mjesto Ста vas (=crno selo) u 15.
stolj. (Mazuranic, Prinosi p. 1544). Sa adjektivom Dminac od Dminko (ibidem,
p. 124) neka se uporedi ObjeSence brdo (od objeSenac) Ak. Rj., VIII, p. 372. Sa
imenom Cudomir (ibidem, p. 127) upor. ime bana Saruba Cudomirigi, comes
Pribislaus de genere Çuddomirithorum (Raéki, Documenta, p. 486, 482). Neka se
popravi Blisano = Blecnik (J0, p. 2, redak 2 odozgo) u Polisano= Polecnik ; Ja-
godnije (J0, II, p. 313, red. 16 odozdo) u Jagodnje, Bogova (ibidem, p. 315, red.
11 odozgo) u Rogova, oricag (ib., p. 316 r. 1 odozgo) u Gorica, ToptCv (ib. p.
317 r. 17 odozdo) u Горт6\', possessiv (ibid. p. 318, г. 11 odozgo) u possessio.
U J0, III, neka se popravi p. 73, r. 10 odozdo: "Xaßiv^ave u „Aaßi^ave; p. 75,
r. 9 odozdo Bogdavich u Bogdasich (Mh Sim XXVII, 148); p. 77, r. 4 odozdo:
N&a u Niva; p. 76, r. 7 odozgo: Cupinovich neka se brise, jer ne sadrzi ime
lokaliteta na -U, nego na -ik izvedeno od kupina; p. 75, r. 6: kriv citât Antro-
pogeogr. proutavanja str. ef. ima da glasi. Anuipouoieoip. ироблеми балкан-
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stije adjektiv morsti:1) a. 1065—742) spominje se Rusinus iupanus
morsticus, a. 10802) u darovnici Petra Crnoga coram morstico Rusino;
drugi je zupan Jacobus a. 10782) Jacobi morstici, 1088/92) u sumnji-
vom dokumentu Jacobo moristico, 1088/92) Jakobi morstici. Adjektiv
je hibridna tvorevina, jer sadrzi i slov. i lat. sufiks kao i polsticus i
breberisticus. Veoma je dragocjena potvrda iz g. 1076— 82) Jacobus
dux Marianorum, jer vidimo, da je hrv. adjektiv zamjenjen imenicom
Mariani.3) Izgleda mi, da demo se najblize pribliziti istini, ako uz-
memo, da je ovaj naziv stanovniStva latinisirani slov. *Primorjane*)
(isp. Pomorjane> Pommern), jer u lat. od mare ima samo izvedenica
na -inus. Mariani ne moze dakle biti lat. rijeí. Vidjeli smo рак, da
se imena mjesta na -jane cesto latiniziraju lat. sufiksom -anus.
ZaSto je nestalo prefiksa pri, ne mogu se domisliti. a za nase o je
sasvim obicna latinska grafíja.
Ovom prilikom iznosim da nasa dalmatinska obala nosi i staro-
francusko ime Moriane. Ova se zemlja navodi u „conte dévot" Du
Chevalier au barisei (izd. Schulz-Qora, p. 112, 165, vers 607.), a
pominje se medu mnogobrojnim ostalim, koja je proputovao vitez, a
da mu nije uspjelo napuniti iuturicu: et Honguerie et Moriane. Schulz-
Qora identificira krivo sa starim njemaikim vojvodstvom Meran (da-
nasnji juzni Tirol), dakako samo na osnovu suzvuínosti. Daleko blize
stoje staro-franc. obliku dalmatinski Mariani spomenuti a. 1076—8.
Toma, arhidakon splitski (ed. Raíki, p. 41, 45), navodi mare dalmaticum
cum tota Maronia. GrijeSka kod Schulz-Gore i kod Hertza, Spiel-
manssbuch, p. 352 nastala je valjda tako, lio su vojvode od Ал-
dechs et Meran nosili u 12. i 13. stoljeéu, kako je opde poznato,
i titulu „dux Dalmatie et Croatie". Da Ii ovaj naziv ima ikakvu vezu
sa more il i mare, te§ko je redi ; prije ne, negó Ii da, jer se na osnovu
nase tvorbe rijeíi ne da protumaíiti gubitak od pri ili pod.
28. Nerez dolazi kao mjesno ime u Dalmaciji i na Krku. Na
Bracu a. 12285) curia in Nerezi. Ovako se ovo mjesto uvijek pise u
ckoia йолуосшрва, Сри. ешногр. Зборник, v. IV, p. CXLVII. Stvarne problème,
koji su u vezi sa dosele proucenim imenima mjesta navedenim u mojim gornjim
radovima, tretiracu u »Sistemu jugoslovenske loponomastike«, ovecem djelu,
koje vec poodavna pripremam. U torn cu djelu srediti u jedan sistem sve nase
sLvarno i lingvisticko znanje o jugoslovenskim imenima mjesta.
!) st mjesto sk je prema izmjeni u slov. deklinaciji. isp. члов-Ьчьскъ, ali члов'Ьчь-
CT*, члов-ьчьсти. — 2) Racki Doc. 98; 113, 147, 149. — 3) Dolazi jos u Johannis
Chron. venet. Drosaico Marianorum. A. 1102 stvoren je odavde teritorijalnl naziv
parochia Maroniae Sm II 4. Takoder nelatinska tvorevina. — 4) Isp. ipak Morjani,
selo u staroj srpskoj drzavi Ak. Rj. VII 10. Ispadanje prefiksa pri- uovom ethniconu
kao i u gornjem kteticonu zacuduje. — 5) Sm III 280.
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listinama: a. 13811) in Nerezi. Vidi se, da latinisator poslije in ne
upotrebljava latinskoga padeza. Oíito je osjedao Nerezi kao hrvatski
plural i ostavio ga kao indeclinabile. Danas je to Nereïièce. Ime je
dakle dobilo u toku vremena sufiks kao i Motruïnica na otoku Mljetu,
koja se u 15. vijeku zvala Matarughe.
Ako promotrimo znaíenje rijeii nerez, neriz, nerezine,2), lakoje
shvatiti, zaSto je ime mjesta dobilo ba§ sufiks -iSc'e. Rijei znaii
„pustoselina, zapuStena zemlja". Sufiks -iüce рак oznaîuje, da je takva
zemlja nekada bila na mjestu zvanom Nerezisce. Ako danas Talijani
upotrebljavaju Nerezi kao talj. naziv, upotrebljavaju zapravo na§ plural.
Nerezi kao ime mjesta dolazi joS na Neretvi u Hercegovini (Neriz)
i kod Skoplja u Juznoj Srbiji (upor. Гласнак ской. научног друш-
тва, II, р. 278).
29. Novigrad. Ovo sasvijem jasno ime od interesa je za filóloga
samo u talijanskom obliku Novegradi. Talijanski je oblik oiiti slo-
venski lokativ. Tudinac obiino uzimlje za temelj lokativ. Ta se iinje-
nica dade konstatirati ved kod Konstantina Porfirogenita3). Lokativ
») Mh Sim V 346. — *) Ak. RJ. VIII 59 ; Jirecek, Romanen I 91 ; Mazu-
ranic, Pravno-povj. rj. 744 i Zbornik za narodni zivot IV 230 (Strohal). Dolazi
prvi put a. 1250 (Mhj VI 9= Starine XIII) graciSée sb nerezi. Bartoli II 253
ga mece bez razloga medu romanske rijeci. Moze se sasvijem lijepo protumaciti
iz slov. jezicnih sredstava: пе + гёгъ, kako i cini Ak. Rj. Da je tome tako, doka-
zuje i to, sto ova rijeö kao posudenica u arnautskom jeziku (nere's, -zl) ima zna-
cenje, koje jos ocitlje stoji u vezi s glagolom rezati: ungepflegter Weinstock,
Meyer, Alb. et. Wbch 303. Pored nerezi dolazi u dokumentima i nerezine: a. 1307
tres gonayos derri sive nerezine Sm VIII 137 (Nin). О rijeèi der, koja se u ovom
dokumentu tumaci sa nerezine, v. Nast. Vjesnik XXIII 658. Nerezine za naziv sela
dolazi na Losinju istocno od brda Ossero, spec, karta 27 XI. — 3) N. Vj. XXIV
563. Pokojni Jirecek odobrio je u pismu od 12. VI. 1915 moje tumacenje Kon-
stantinovih grafija. Buduci da u tome pismu ima i novih pogleda na Kon-
stantinove grafije, drzim, da ce biti od koristi za nauku, ako ga ovdje u
izvatku publiciram : „AiTÏ,a Риотшт^а od lokativa Lice Rastocé od vas vrlo dobro
protumaceno. I rpúSerai bit ce od Gradbcé. Kad-kad bi rekao, da je materijal
[Konstantinov] bio pisan latinskim slovima. Доррюклк Мокрюк(к mislim da je
к(аатроу), kao sto kod mletackoga Коура5ш od к(аотр)о ГрЛ5ш, Grado. Da bi
u EaTiouvr,^ bio Sestrunj i Iz, vrlo je lako moguce. Zali boze ovdje nemam tek-
stova pri ruci". Sto se tice grafije tó Грйбегси mislim, da Jirecek imade posve
pravo, samo ce и -rai biti onakva graficka grijeska kao и Kptßaoav. Imat ce se
cirati tô rpá5ETí,i, a to je èisti nas lokativ, kao sto ga imamo a. 1279 Drago-
vanich de Clobuci = и drugim poveljama Clobuch = zupa KIobuk = tó "Opjioç,
Jirecek Handelsstrassen 23; ili Bolino poili (=lok. od polje) a. 1375 kod Thei-
nera, Monhist. 289; a. 1080 in Olmisi (= и Omisu) и oporuci Petra Crnoga,
Sisic, Priruënik I, 1 str. 278. 1 Idrisi a. 1153. pise nasa imena и lokativu. Njegov Si-
bândzî, v. Tomaschek, Sitzungsberichte becke ak. phil -hist. KI. CXIII 343, razum-
IJiv je, ako se uzme za temelj nas lokativ, buduci da je za к imao zamjenu и
5»
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adjektiva dolazi dosta rano vec u potvrdi iz g. 12601) apud Novegra-
dum. Ina6e dolazi u potvrdama isklucivo srpsko-hrvatski oblik: a.
11851) Novigrad parrochia ep. corbaviensis, a. 1 1 082) Slauiz comes
novogradensis, a. 12582) castellanas de Novigrad, а. 13452) Barthol
devornic (= dvornik) de Novigrado.
Da apelativ kao razumljiv sam od sebe moze otpasti, poznata
je stvar. Novi u Vinodolu prevodi se u listinama: a. 1308") in Ca
stro Novo in partibus Vinodole.
Lokativ je joS tó Nouypáóe, dañas mozda Prevlaka u Boci Ko-
torskoj,4) ali samo u drugom dijelu. Ima li se Konstantinova grafija
shvatiti tako, da se adjektiv nije deklinovao kao danas ni u ruskom
въ НовыородЬ, dok Ostromirovo evandelje (a. 1056—7) u pogovoru
deklinuje oba dijela чъ Nové gorode? Adjektiv u Banja Luka rijetko
se deklinuje.
30. Obrovac kod Nina pisu listine vrlo interesantno. Kako Ro
mani zamjenjuju nase о s a, ovo se mjesto pise a. 91 8r>) in Abrauicio.
[} ovom obliku je opet Roman mislio, da je a = prijedlog ad ; za to
ga je ispustio, jer mu je bio nepotreban za sintakticnu konstrukciju.
A. 1072"') piSe dakle in loco quod appellatur Brauizo, tako isto a.
1107s), 1 1 34e), 1 167e) terrae in Brauizo, a. 1204°) St. Michael de
Brauzo. Odatle pravi novi nominativ Braucium, pa pise a. 1242°) terra
Sti Michaelis Braucii, ili u papinskoj listini a. 1 1 95e) Brautii. Ovamo
de ici i potvrda ecclesia sti Petri et Pauli que est in Torauizo").
Ali Cist hrvatski oblik dolazi u potvrdama vec a. 1066—765) terra
in loco Obrouezo, tako i a. 1296—8°), 1323—48e): Obroveç, -iç,
a. 1343e) Hobrovaç, Obrovacio, Hobrouaç, a. 1342e).
U Dalmaciji ima jo§ jedan Obrovac na Zrmanji (Stari i Novi),
potvrden iz 16. vijeka: a. 15297) Obrovac, 1523 Obrowaczs).
Ime je izvedeno sa sufiksom ьс od obrovb = fovea, koje dolazi
takoder kao ime mjesta, danas n.pr. u Istri na teritoriji Cica9). Kako
nemam potvrda iz dokumenata, ne znam, ne ide li ovamo a. 12948)
ad Obroium, villam ste Marije Momana de Jadra.
svome jeziku, ali -cë je morao izraziti sa -dü. Ostale primjere v. u Glasniku b.
h. zem. muzeja XXX3. bilj. 1. Mozda se i u Konstantinovoj grafiji tó ГаХоицси>ч
n(áafpov) = Glumine krije stari nom. plur. z. r. Umetnuto а u D.ov je razum-
Ijivo radi oblaksanja konsonantske Roman u neobicne grupe, isto tako i ц za
nase i. Radi ar¡ mjesto / upor. sada Starohrvatska Prosvjeta, n. s. I, p. 166.
l) Mh Sim I 92. — 2) Sm II 193. XI 204, XII 497. - =¡) Mhl Sm I 225. -
■«) Jírecek, Handelsstrassen 21. — 5) Racki Doc 18, 91, 92, 94. — e) Sm II 18, 44,
114, 274 III 38, IV 164, VII 261, 273, 310, IX 111, 288, 329, XI 20, 40, 52, 120, 135,
198, 336, 464, 466, X 145. — ') A P J IV 40, 51. — ») Mh Sim I 184, XLII 65, 66-8,
71. — 9) Sisic, Geschichte der Kroaten, 55 bilj. 1, drzi da je u vezi sa ОЬгъ = Avar'
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31. Око znaíi prema Vukovu rjecniku „izvor gdje voda tiho
izvire".1) Kao oznaku mjesta biljezi ovaj apelativ takoder Vuk : „u
jezeru Skadarskome kraj brijega Crnogorskoga onako mjesto gdje se
voda íini drukíija negó u ostalome jezeru."1) Vuk daje i tumaíenje,
kako je do ove denominacije dosïo. Ova je íinjenica dragocjena, jer
nam kaze, da apelativi, koji i ne ukljuíuju u sebi ideje o lokalitetu,
mogu postati imena mjesta, akose uzmu u metaforiíkom smislu. Око
je u navedenom sluíaju oíita metáfora. Dolazi i kod Dubrovnika:
а. 12532) до Ока blizu Sumeta izvor4) Rijeke ; а. 14553) Ocho je
istoína meda „casnacine" rijeíke. А. 1368-) pise se Аса (ecclesia
conventus fratrum minorum de — diócesis Ragusine). Romansku grafiju
' . a za nase o susretali smo íe§ée. Isp. jo§ moj ílanak o imenu Bulet
kod Dubrovnika u Glasniku b. h. zem. muzeja XXXI 155 si.
32. Ostrvica (cf. Mikl. br. 411.) Za ostrb, osobito íest adjektiv
u topografskom nazivlju, nemam nazalost potvrda iz dokumenata. Imam
samo vezu s imenicom a. 1341¿) vinea in loco Podostreberdo f= e
je mozda lokativni nastavak, ako nije pisarska grijeáka) na Lastovu.
A. 13225) pise se ovaj lokalitet Auster-berdo. Osim toga dolazi dosta
íesto u imenickim izvedenicama : kod Sibenika a. 13225) Ostriça in
Srimac; tu su soline i villa a. 1402*). Isp. za ovakovu denominaciju
jo§ Punta d' Ostro na ulazu u Boku Kotorsku, Ostri rat vrlo íesto
u Dalmaciji. Naziv Punta d'Ostro interesantan je i sa opceg topo-
nomastiíkog glediSta, jer nam kaze, kako stranac ne znajuci znaítnja,
dva puta kaze isto. Punta znaíi isto sto i ostro, „rt na morskoj
obali". Naziv ide prema tome u istu kategoriju, u koju i Lingua-
glossa pod Etnom na Siciliji, gdje imademo srastenu gríku i latinsku
rijeí, upor. Meyer-Lübke, Einführung in das Studiuni der roman.
Sprachwissenschaft, 3. izd. p. 271. § 279.
Ovamo ide i Ostrovica, Castrum in Lica a. 141 17), a. 14127)
pisano Ostoroviza sa umetnutim vokalom, da se strancu olak§a izgovor
konsonantske grupe a. 1361 Castrum Oztrovicha in regno Croatie ; a.
14946) Castrum Osterwicza in districtu Lappacz izgleda, kao da se osniva
Sa stanovista gramaticke analize je ovakovo tumacenje doista mogude. Ali mjesno
ime dolazi n.pr. i u Istri, gdje je prisutnost Avara teze dokazati. Trebalo bi dakle
navesti jos drugih razlogajer se na osnovu same gramaticke analize ne moze
odluciti, da Ii je mjesto ime izvedeno od ОЬгъ = Avar ili se mora identificirati
sa obrovb fouea, kako cini Miklosic 383.
«) Broz-Ivekovic, Hrv. rj. I 885. Jiredek, Romanen I 60, III 74. — 2) Sm
IV 531, XIV 137. — 3) Mhj VII/1 1455. — ») Zove se i Vrelo. s) Sm IX 80, 60, X
604, XIII 25, 188, 304, VII 126, VIII 98, XIV 128, II 11, 11170,268, 260, IV 58, 147,
154, 198, 235, 385, V 380, VI 109, 151, 207 sl. 211. - e) Mh Sim IV 453, XL 43-5,
t 47, 1 60. — 7) Mhj III 158, 161.
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na izgovoru Ostrvica. U ovom obliku dolazi kod Kotora a. 1305—07s)
oy малоу Острьвицоу. Kako se ovako nazivaju brda, ne moze ova
rijei imati nikakva posla sa ostrovo, ostrvo = otok. Isp. n. pr. Ostrvica
kod Rudnika u Srbiji. Tako je nazvano cunjasto brdo, na vrhu gotovo
Siljasto. Tu se nalazi kula1).
Druga izvedenica je Ostraci na desnoj obali Ibra, a. 13462)
Astracia, a. 15502) castel Ostrati, a. 13952) selo Ostrakie, posljednje
valjda za lokativ Ostracë(i)h.
Izvedenica je i Ostrog, isp. ostroga-uga3), veoma stari naziv.
Zabiljezio ga je vec Konstantin, rô "Оатрож, grad Neretljana, dañas
Zaostrog kod Makarske2). Kod Trogira imademo а. 10785) villa
Ostrog, а. 11035), 1171s) (villa, vicus, via que ducit ad) Ostrog, a.
1226s) terra sub Ostrogo ; grafija a. 1207') villa Ostrohe poíiva mozda
na nasem lokativu; a. 13585) Ostrag, 1243е) villa de Ostrog, tako
cesto a. 1238—1277 Ostrog7), Ostroch, Ostrogh. Danas su to Ostro-
Une kod Ka§tel-LukSica. Sufiks -ine i ma se prosuditi kao Manastirine
и Solinu. Pokazuje na razvaline. Na izvoru Zete imademo kraj nazvan
Ostrog2). Odatle je izveden sa sufiksom -ь с : а. 12935) Ostrogeç ;
a. 1227s) pise se ovo mjesto bez pocetnoga o, jer je latinizator
shvatio о — a kao prijedlog : terra ad Storuzaz (= Ostrozac) ; и
kninskoj biskupiji imademo Petrus Ostrosethi (= Petar iz Ostrosca),
ecclesia de Ostrossth Thiniensis diócesis, i и Ostrosethi je madzarski
docetak -/ kao и budapesti = budimpeStanski.
33. Oslj'e kod Stona mece Miklosich medu rrjesna imena izve-
dena od osla „cos".8) Moguce je medutim shvatiti ga i kao srednji
rod adjektiva ösljl (u Dubrovniku, sc. mjesto). Veoma je star naziv,
jer ga vec car Konstantin spominje то 'IoaXq. £ini se, kao da je on
pisao i na krivom mjestu, mjesto 'OoXu'i. Srpskohrv. oblik dolazi
g. 13999) Osle. Dubrovcani ga pisu sa umetnutim konsonantom izmedu
5 i /.-a. 135110) Oscle, а. 135111) (Pervien Clapovich de) Ostle (factus
fuit civis ragusinus). Isp. takovo umetanje и slavus > sclavus,
assula1-) > ascla, insula1-) > iscla и romanskim jezicima.
>) Radivojevic, Srbija и slici ¡ reci str. .4, sl. 9. — 2) Jirecck, Handelsstras
sen 54, 28, 72. - 3) Miklosich Et. Wbch. 227. - ') Racki Doc. 114. - s) Sm IX 80,
60, IX 604, XIII 25, 188, 304, VII 126, VIII 98, XIV 128, H 11, III 70, 268, 260, IV 58,
174, 154, 198, 235 385, V 380, VI 109 151, 207 sl. 211. - 6) Mh Sim IV 453, XL
34—5, 47, I 60. — 7) A. 1275 Sm VI 109. Ovdje citamo potvrdu: terrae in confiniis
Tragurii positae in loco vocato ad Stum Petrum de Clobucichy (takoder lokativ) sub
Ostrog: Tu se vidi, da se je naziv Ostrog odnosio na uzvisine brda. — H) br. 406.
— ») Mon. serb. 234. - 10) Jirecek, Handelsstrassen 27. — ") Mh Sim XIII 117. -
'2) REW 736, 4475, 8023.
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34. Ozren je dañas ime planine u Bosni. U ikavskom obliku
dade se u Dalmaciji dosta rano potvrditi : a. 12241) terra de Osrin,
valjda negdje blizu Zadra. U drugim potvrdama izmjenjuje se n u ñ
kao u iban pored iban/: a. 1298 terra ad Osrignum, a. 1324 terre
ad Osrignum vocatae Papoue Gomile, a. 1347 vinea ad Osrignum,
a. 1286 terra communis Jadre in Osrigno, a. 1333 possessio ad
Osrignum usque mare, 1341 vinea ad Hosrignum. Ne znain, ne odnose
Ii se ove potvrde mozda na ime brda Ozrin na Izu, koje se spominje
a. 1299 terra sub monte Osrigni insulae Jeçi. I u danasnjoj nomen-
klaturi dalmatinskoj dolazi Ozrin cesto puta. Imadem potvrda za Brae.
Stoji u vezi kao i Prizrën, Prozor (= „ргогогъ prospectus") u
Bosni sa glagolom zrëti, isp. slov. pozoren = okrenut prema suncu.
35. Pbklb „pix" je vrlo íest toponomasticki apelativ.2) Na kakove
se odnosaje u prirodi lokalitetâ odnosi, trebalo bi istom tainije ispi-
tati. Gdjegdje su ovako nazvani, kako vec Miklosich istiCe, sum-
porni izvori. U Dalmaciji je zastupan apelativ u izvedenicama od
adjektiva. Danasnja Pakljena na Sipanu je adjektiv i. r. sa sufiksom
-ёпъ. Potvrde nam jasno dokazuju, da danasnje a potjece od poluvo-
kala. Najstarija je potvrda iz g. 1284 :3) monasterium sti Michaelis
de Pechina.7) Ovako se pise jo§ g. 1359.*) Ovdje je nase kl zamije-
njeno s tal. fonetskom pojavom ch, koja potjece takoder od cl: oclu
> occhio. Ovaj se kl jasno vidi u kasnijim potvrdama: a 12848)
Pecline, de Peclina, a. 1368*) Pecclina. Ovako i a. 13523), 13583),
1327*), 13234), 13054). Dogada se, da latinisatori, nevjeSti nasem
jeziku, prenasaju / u krivi slog, рак piSu а. 1358*), 1360*) Plechina.
Najstarija pisana potvrda za ь > a je iz g. 1562*) de Paklina, а. 15605)
di Pachglina а. 15695) di Pachlina.*) Kako se vidi, postojala je mnogo
dulje tradicija, da se pise u ovom mjesnom imenu ь > e, negó Sto
su najstarije potvrde za ь > a, kojih i ma vec od g. 1300.8)
Na Korculi in districtu Smoquiza ima a. 14265) locus Pachlinize.
36. Perun. Miklosich br. 428 navodi nekolika slov. mjesna imena,
za koja drzi, da potjeíu od imena slav. boga Peruna. U Dalmaciji, —
sudeci zasada bar po suzvuínosti, jer stvarnih dokaza nemam, —
moglo bi ovamo pripadati ime lokalitetâ i brda Pèrun u Poljicima.
i) Sm 111 236, VI 565, VII 298, 338, IX 211, X 122, 595, XI 348. —
2) Mikl. br. 514. - 3) Sm VI 500, 465, 614, XII 86, 472, XIV 137, 139. —
<) Mh Sim XIII 219, 278, 295, 310, X 99, XXVII 51, XXIX 245 si. - 5) Mhj
Vll/l 130, 155, l/I 133. e) Pacüna u indexu Mh Sim XXVII ne nalazi se
nazalost na str. 91, gdje bi morala biti. Ne mogu znati, nije li ovo jos sta-
rija potvrda. — 7) U indexu Sm VI se kriYo cita Pecina. — 8) Leskien, Skr.
Gramm § 194.
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Veé a. 10901) spominje se vinea in Peruno ; a. 11782) tu je curtís,
luogo detto Perun, a. 11872) luoco detto Olmo sotto Perun. Kod
V
Zrnovnice ima i voda, koja ne presuli, zvana Perunic. Upor. sada i
Starohrvatska Prosvjeta, n. s. I, r. 68, bilj. 19.
37. Petr(i)cane kod Zadra dolazi veoma rano u listinama: a.
1071—38) terra in Petrizani. Ovako se pise jos a. 11744), 1224.*)
U -i nema se zacijelo traziti slovenski nominativ plurala, jer je taj
glasio u to doba od imena na -janim -ane. Ovako je zaista i potvrdeno
g. 1286*) vinea ad Petriçane. U -i se ima traziti latinizam, t. j. na5
plural bio je prekrojen na latinsku. I doista vidimo u potvrdama, da
se îitav docetak prekraja na latinsku7), prema latinskom doietku
-anum: a. 1231*) monasterium in Petrizano, a. 1332*) de Petriçano,
a. 1235*) vinea in Peîreçano, tako potvrdeno joS a. 1237*), 1276*),
1314*); a. 1240*) ad Petriçanum, isto tako a. 12594),a. 1280*), 1272*),
13384) ad Petreçanum?)
Ime je uíinjenokao i Vankasane (59) od imena zadarske plemicske
porodice Petrizo?) koja je bila na glasu 12.—15. stoljeca. Oznacuje
dakle ili familijsko naselje porodice ovakvoga imena ili рак naselje
kmetova ove porodice.
38. Pokrovnik zna£i mozda u toponomastici „zastita, praesi
dium".8) Nije desto mjesno ime, ali se dade potvrditi iz dosta starih
dokumenata: a. 11899) apud Pocrounicum, a. 11899) Pocrounic, tu je
i aqua de Pocrounik, negdje kod Trogira. Ispor. iz danasnje nomen-
klature Pokrovnik, selo u srezu kninskome.
39. Polje (cf. Mikl. br. 467) je c'est topografski naziv, kako je
i posve naravno. Prema listini cara DuSana a. 13511") pripada Пол1>
Kotoru. Drugih potvrda za sâm apelativ iz dokumenata nema. Veze
s adjektivima su brojnije i veoma stare: isp. Draöevo Polie, na koncu
12 stoljeca10), Babino Polje, a. 137210) terra sub Berovopole na Hvaru
') Racki Doc. 153. — 2) Sm II 155, 217. — 3) Rackl Doc. 96. — ') Sm
II 137, III 236. 238, 441, IV 24, 100, 142, V 130, 134, VI 170, 335, 548, VIII 295,
378, X 5, 391, XIV 426. - *) Jirecek Romanen III 50. — «} U / bi mogao biti
doduse i akus. plur., ali bududi da nasa imena na -janim dolaze uvijek u
nominativu pl., naginjem radije misljenju, da je to latinizam. Isp. ipak Mi-
klosich, Die slav. Ortsnamen aus appell. I, Denkschriften XXI 88 si., gdje je
stvar nejasno prikazana. — 7) S nasim izvedenicama nn-janim postupaju lati-
nisatori i u drugim listinama kao s latinskim na -anus : u oporuci Petra Crnoga:
cum Tugaranis, ex Olmisanis, jednom je samo ovaj sufiks zamijenjen sa -inus:
Tugarini kao Catarini, Raêki Doc. 129, 134. — 8) Cfr. Danicié Rj iz knj. star,
srp. Il 348, покровъ prcBsidium, odatle supstantivirani adjektlv s pomocu -nik,
Mazuranié, Pravno-povj. rj. 988. — 9) Sm II 239. - i°) Sm II 364, III 141
si., IV 461, 531, 606, V 224, VI 501, IX 422, 568, VII 337, X 529, 584, XII 65.
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sa nejasnim adjektivom, valjda Borovo; a. 13314) vineae Zarevo Poglie
u hvarskom statutu ; a. 12161) inter montes Copille polle locus valjda na
Pasmanu = mozda КоЬЦе pole; na istom otoku a. 1 21 21) Dobirço pole;
na Velom otoku a. 12871) Qlavoçopole sa nejasnim adjektivom, Nuopachie
Poglie a. 13978) kod Omisa je valjda Na Opac'e (= opatovo) Polje.
Deminutiv sa sufiksom -lea Poljlca je takoder veoma star.
Adjektiv sa sufiksom -bskb od ove rijeCi dolazi desto ved u doba
narodne dinastije: a. 1C76—8'2) Uiseno polstíco, a. 1078—92) Uratina
polsticl, jupanus polsticus, a. 10702) Dalizo poliscico. Ovi oblici su
veoma interesantni. Kako je vec Radki opazio,8) na slavenski adjektiv
po(bskb dodan je latinski adjektivni nastavak -leus. Latinski adjektivi
1. polisticus, gdje prvo / joS izrazava poluvokal ь, 2. polsticus, gdje
je poluvokal ispao, a 5/ mjesto se, odgovara izmjeni ove konso-
nantske grupe u deklinaciji kao n. pr. n. pl. msc. clovecbstl od clo-
vëcbs/съ, hibridni su dakle adjektivi, kao danasnji amerikanski, bokeSkl
i t. d., gdje je talijanskom adjektivu dodan naS adjektivni nastavak.
Oni dokazuju joS i to, da se je u veoma stara vremena pravio
adjektiv od izvedenica na taj naíin, da je sufiks izvedenice ispao
pred adjektivnim sufiksom. Inade ovako starih potvrda za simpleks
Poljica8) nema. Najstarije su a. 12941) (comes Radoslaus olim Do-
magne de) Policía, a. 13281) (comes Gregorius Jurinich de) Policía,
a. 13671) Territorium Polltll i lat. adjektiv a. 1251 castellanus Policensis.
Druge se Poljice, kod Dubrovnika izmedu Zatona i Orasca, pisu u
dokumentima a. 1255, 12621) in Pallze, Pallidum*), Palllça*). Pallcl,*)
romanskom grafijom a za nase o, a. 1351—635) Palice, a, 12531) Полицв.
Ime stanovnika izvodi se od ovoga ¡mena sa -janim: PolïçanP)
u 16. vijeku. U oporuci Petra Crnoga zovu se jos latinski Campi-
sanl < campus + ensls + anas'1). Ista rijeí kao naziv naselja dade se
potvrditi iz 13. stoljeda: a. 13001) in Polisane, a. 13311) villa de
Polisane, a. 13401) Polisa[ne], Pollissane, 13631) possessio Polllsane;
ili latinisiranim nastavkom prema -anus: terrae et possiones de Po-
llssano, de Poliseno, de Polisano1). Kako se vidi iz potvrde iz g. 1300,
') Sm II 364, III 141 si., IV 461, 531, 606, V 224, VI 591, IX 422, 568, VII
387, X 529, 584, XII 65. - 2) Rack¡ Doc. 82, 113, 149. - *) Rad XXXV 42. —
4) Mhj III 206, IX 445. - 5) Mh Sim XIII 123, 158 164, 341. 345, 366, 369, XXVII
102 si., 117, 289, 341, 346. — eJ APJ IV 50. - ') Sudeci po imenima u pome-
nut jJ darovnici, stanovnici Poljicâ bili su u ovo doba dijelom mozda jos Romani,
vednom svakako Hrvati. Imena u darovnici ne dadu se tacno po mjestu razdi-
jeliti. Ne moze se prema tome znati, koja su splitska, a koja poljicka. Romani
su Ursanus de Sirnounize ¡ Duymus de Srenine, Racki Doc. 135. Iz Tugara imaju
slovensko ime Boledrugo 1 Kerna (= Kerni, cf. Jirecek, Romanen III 34) de Tu-
garl. Ne moze se znati za narodnost od Girgi (< Georgius?) i Andrea de Tu
gad, Racki Doc. 129 si., 135, jer imaju svetacka ¡mena. — *) Kaer, Dvije opatije 36.
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ovaj je izraz oznaîivao gotovo Citav kraj. U njemu je bilo vise
zemalja, a jedna od njih se zvaJa Gladussa; opet jedan dokaz, da se
imena izvedena s -janim odnose ne па jedno naselje, negó na vécu (
teritoriju. Za to i stoje kao i imena naroda u pluralu, kad oznacuju
zemlju: Hrvati = Hrvatska, Cechy = CeSka i t. d. Danas se zovu
Poliöane PoleSnik kod Zadra. Izmjena je sufiksa ¿udnovata. Ne znam »
je protumaíiti ; бп> Sn je razumljivo.
40. Pôvlje na otoku Braíu zove se u glagolskom spomeniku iz
g. 1185 (1250) molbstërb stago Joana и Pavlah (zacijelo se ima <
izgovoriti Pavjah1). Povlj'e se govorilo nekada kao i dañas u pluralu,
kako se vidi iz jednoga pisma iz g. 1788: iz Povalp). Da je bio
plural, to dokazuje i stari lokativ и Pavlah. Danasnje o, kako se iz 1
ove potvrde vidi, glasilo je nekada a. Mozemo dakle mirne duSe
isporedivati Povlje na Braíu s imenom mjesta u banjskom hrisovulju,
koje se pise Pavlje. О se dade potvrditi iz g. 1184: ecclesia sti
Johannis de Pouglie3). Mozda se na ovo mjesto odnosi i potvrda iz
g. 1311 (Andrea Radovani de villa) Poulige, gdje je ge talijanska
grafija za hrv. je. Prijelaz a> o odgovara fonetici cakavaca otocana.
Do ove taëke sve je u ovóme i menu mjesta jasno. Isporedujemo li
najstariju hrvatsku potvrdu s danaSnjim oblikom, iskrèavaju razne
mogucnosti u prosudivanju docetka. U Pavlah moze naime da pret-
postavlja nominativ plurala *Pav[ane, a za to nema pisane potvrde.
Bila bi to samo konstrukcija. na osnovi najstarije potvrde prema
tipu Buzane: уъ Buzah. Ako je bio najstariji plural Paviane, kao
§to je i mogao biti, kako se odnosi prema njemu kasnije: iz Povaf ?
Moglo bi medutim biti, da je lokativni nastavak -ah : и Pavlah ana-
logijom presao iz duala u plural, kao §to se to dogodilo u ruskom
i poljskom jeziku4). Prema tome mogao je postojati \e¿ u najstarije
vrijeme nominativ plurala Povlja (sc. polja) i u torn sluíaju je da
nasnje Povlje (se. mjesto) singular, stvoren s pomocu adjektivnoga
sufiksa -bj od osobnoga imena Pavh, kao lio su Arilje7') (se. mjesto,
») Packi u Starinama XIII 199; 206 = Mh¡. VI 6. Povljmia na Rabu nema
po svoj prilici nikva posla sa Povlje. Bit ce Paulian.i od rimskog ¡mena Paulus
ili Paulius. — 2) Starine XIII, 202. — 3) Sm II 190. Latinski je prijevod hrvatske listine
iz g. 1250. — *) Isp. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik II 31. Za ovakovo
prenasanje u srp.-hrv. jeziku imam potvrdu u adverbu na mestà na mestâ, koji upo-
trebljavaju katolici Zumbercani u ovakovoj reduplikaciji u znacenju „mjestimice", pa
a. 1478.: sto ¡mamo и KonavLahb Mhj VI 287. Cfr. Danicic, lstorija oblika str. 136. —
5) Jirecek, Handelsstrassen 35, Christi. Element 31, 36, 40. Ovakovih adjektivnih
imena mjesta u muskom ili obicnije u srednjem rodu, kojemu se ima dopuniü:
mjesto, polje, dobro, imanje, selo i t.d. imade mnogo u nasoj toponomastici: Gomirje,
u dokumentima Gojmerje, v. Ak. Rj. III 265 = Gojmirovo mjesto i t.d. Ovamo
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jer je tu bila crkva sv. Arhilija) il í Prokuplje (sc. mjesto, jer je tu
bila crkva sv. Prokopija) ili BaoSlje1) u Boci (sc. BalSino mjesto).
41. Paprat (cf. Mikl. br. 482) ne dolazi doduse jako cesto u
naSim imenima mjesta, ali se dade potvrditi u starijim listinama.
Kod Zadra se spominje a. 13592) confinium, villa Prapat, a. 13682)
ad Propra?) sa metatezom od r. Odatie i ma i izvedenica sa -janim :
a. 13702) villa Paprathane, a. 13592) se pise de Praprayano.
Supstantivirani adjektiv de biti Praputnik u Hrv. Primorju, od
*paprot;i) > paprat u Zumberku kod katolika cakavaca, a. 1573*)
paprutisc'e (Ozalj). Cisti adjektiv dolazi u modernim imenima dal-
matinskim: Prapatna i supstantiviran sa -ica a. 1689-') Prapatnizza
kod Trogira.
42. Rastokb je cest slovenski toponomasticki apelativ. U Dal-
maciji dolazi vec kod Konstantina tt\v 'Pacrwr^av, dañas (jezero)
Rastok6) kod Vrgorca. тГ, za к grîka je grafija za na§ konsonant u
lokativu: = *Rastocë7).
43. Rastane. U povelji Petra KreSimira za biogradski samostan
pominje se a. 10598) teritorijalni naziv (curtís in) Chrastani. Ovaj je
naziv morao oznaíivati povecu teritoriju, jer se joS kaze, da je tu
(in Chrastani) locus qui dicitur Suchikham. U Policorionu se jo§
pominje curtís Cosyça in Chrastani.") A. 1070—8 navodi se tu joS
curtís filiorum Dobraçao9) in Chrastani. A. 134010) pise se jo§ i ovako
ide possessio Prybynye a. 1524 u Mh Sim XLII; na Milodrazi, Millodraxe a.
1440—8, Milodrai, v. Jirecek, Handelsstrassen 37, dañas Milodraze u Bosni od
¡mena Milodrag Ak. Rj. VI 678 u decanskom hrisovulju i kod Rackoga, Doc. 171,
173. К tome jos Milodrazje u Hercegovini i Bosni. Iz Ak. Rj. citiram Jos Hrvac
III 712 od prezimena Hrvat, Ivanje IV 103, Jakovlje IV 438, Kurijac V 813 od
Kurjak < Cyriacus. U Sloveniji ide ovamo Radece, Budisavlje I 711, Spasje kod
' Ohrida, a po svoj prilici i Gorazde u Bosni od Gorazd. PrimiSlje u Hrvatskoj
moze biti identicno sa poljskim Przemyàl. Isto tako i sa apelativima: Kobilje V
138, Kozlje V 426, Kozalj, Kozalj Vrh, Kozalj Breg V 424.
*) Sm XII 65 iz g. 1351. Slarije potvrde od ove nemam. 2) Sm XII 552,
629, XIV 115, 279. — ') Isp. slov. praprot Miklosich, Et. Wbch. 231. Radi ovih
dvaju oblika mislim da je dozvoljeno postaviti i ovaj sporedni oblik. Dva r
su radi istoga razloga kao i u brnestra od lat. genista ZfrPh, XLVI, p. 406,
br. 83. — ') Kukuljevic, Acta croat. 272. — 5) Mhj. X 281. — u) Racki, Doc. 406.
bilj. Jirecek, Handelsstrassen 28. - NVj. XXIV 663. - ») Racki Doc. 53, 102,
161, 164. — 9) = Dôbrosav, potvrden vec u 14. vijeku, v. Ak. Rj. II 529. Inace
se pise ovo ¡me u lat. obliku Dabrasclavus, v. Jirecek, Romanen II 70. Jos bi
starija potvrda bez / bila na natpisu zupana Qodesava (a. 788—800) v. Sisic,
Prirucnik I, 1, 118 i prilozenu sliku, ako se u SL nema traiiti ligatura öd X
- i L. Posljednje je vjerojatnije. — l0) Sm II 182, 219, VIII 369, X 531, XII 523,544.
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Crescane, a. 1350') Craschani, a. 13581) de Craschiano. Papinske
listine iz g. 11831) i 1183') pisu opet Choruscani, Chorasçani, locus
prope Tin, sa svarabhaktiíkim vokalom u grupi hr teskoj za stranca.
Istom g. 1322 pise se u pravilnom nasem pluralu in villa Hrasghane?)
Ova nam grafija osigurava grupu Sc, koju je novo pucanstvo8), koje
do§lo iz Bosne, zamijenilo sa St. Sa S¿ pise i fratar Simún Qlavié u
svojoj kronici4) (a. 1520—49) i to u starom lokativu plurala: „1 ubiSe
(sc. Turci) dum Ivanka na HraScah". U kronici se kaze, da se ovo
mjesto nalazi u zemlji Hrvati. Danas je to RaStane i I i RaStani u
opdini biogradskoj.
Postanje je sasvijem jasno. Izvedenica je od hrast, od imenice
neobicno Cesto zastupane u nasoj toponomastici, s pomocu sufiksa
-janim, kako cesto opazamo u onome kraju.5) Predstavlja veoma
stari tip mjesnih imena. Mjesna imena s ovim sufiksom oznaíivala
su vec"u teritoriju, kako se vidi odatle, Sto se u HraStanima nalaze
i drugi lokaliteti sa svojim posebnim imenima, isp. osim navedenih
jo§ i Vilchichi= VukSici. Takav teritorijalni naziv je bio i Buzani,
dañas Buïim u Lici. I ovdje se spominju i drugi lokaliteti: a. 1438e)
V Buzan pod Novim Gradom; grad Kosinj, ki je v Buzan.7)
I sam simpleks Hrast je íesto mjesno ime (v. Ak. Rj. III 688),
ne samo kod ñas, negó i drugdje.8) I adjektivi sa sufiksima -ovb,
-ьпъ dolaze u ovoj upotrebi. Za hrastov ove su potvrde: а. 13309) na
Lastovu terra na Crascove (=lokativ). Da se stoji mjesto st10), doka-
zuje druga grafija iz iste godine: (medietas terre posita) na Crastovo
districtus Laguste. I drugi adjektiv dolazi samo u srednjem rodu :
a. 15606) lirasno kod Stona. Nije iskljuíeno, da se ovaj adjektiv
ima traziti 1. ú locus Crestería na Lastovu a. 13141), jer e moze biti
») Sm II 182, 219, VIII 369, X 531, XII 523,544. - 2) Mh Sim XLII 2 = Sm
IX 52 si. U Possessiones spectantes castro Auranae (15. slolj. u zadarskom
namjesnistvenom arkivu, J. b.) pise se (villa vocata) Craschiane, Chrascluane,
a. 1519 HraScane (J. b.), a. 1479 pre (= skraceno od tal. prête) Johanni de villa
Chraschiane (J. b.). — 3) Ovo se novo pucanstvo spominje vec a. 1432 kao
catunarium de Marfci (=Mrvc¡?); catono Vlachorum in villi's Biliane et Dra-
ginichi, s karakteristickim imenima, kao sto su Milule Slafcovich, vlah, a. 1518
Petrus Milovanich catonarius districtus Zelengrad (J. b.). — ') Arkiv za povj.
jugosl. IV 34. Tome odgovara u Klimentovicevoj Kronici: „¡ ubise dorn Ivanka
na Hracahu, a ovo ce biti stamparska grijeska. — 5) Isp. jos a. 1461 vila
Paprachiane, a. 1479 Blachiane u posedarskoj kneziji, a. 1482 Grabouzane, a.
1518—20 u topogralskom prijegledu zadarskog kotara i ninske zupanije: Blacane
kod Novigrada i Vrane, ВгШапе kod Novoselaca i Grobnice, Bubnjane, PakoS-
cane, Podbrdane, PoliSane, Puljane, Zablacane i t.d. — e) Mhj VII/1 158, VI 138. —
•) Ak. Rj. 1 751. - «) Cf. Miklosich 161. — 9) Sm. IX 500, 510, XIV 442. -
,0) Zamjena moze potjecati od Talijana, isp. maschio pored mastio.
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latinizatorova zamjena za ь, a hra > hre kao u Resnik kod Trogira
= a. 12461) Rastinicum; 2. u (Drago de) Crastina (ci vis belgra-
densis) a. 1076.2) U oba primjera -a je romanska grafija za -o.
Prvi je adjektiv supstantiviran s -ica: a. 1372s) in Curastoviça
na Koríuli (in pertinenciis Blate).
Kolektivum od hrast dolazi takoder jednom kod Zadra: a. 13364)
Lemeseuo chreschie = a. 1 3364) Lemesouo hraschie = Lemesevo hrasc'e.
Lemes se zove zadarska plemicska porodica iz 12.— 14. stolj. : (isp.
Jireiek, Romanen III 35.)
44. Rastevic se nalazi u nekadasnjoj luikoj zupaniji (in comitatu
Lücke), kako se vidi iz listine g. 1368., u kojoj se pise villa Hra-
schieuich?) Ovo je i najstarija meni pristupacna potvrda. Ovako se
pise i g. 1449. u popisu gradova i sela ninske biskupije van ninskoga
kotara (J. b.). Dolazi \ol u 15. vijeku kao in villa Hraschewychy
a. 1498.6) Mislim, da se u docetnome -y ima traziti lokativni nasta-
vak -i.7) Na to upucuje i prijedlog in. Pita se, kako i mamo íitati
konsonantsku grupu -sehe- u potvrdama. Isporedimo li grafije (villa
vocata) Craschiane, Chraschiane danas Rastane, (villa vocata)
Pachoschiane = Pakostane, nema nikakve sumnje, da se ima ëitati
§c. Ovu je grupu za turskih vremena nadoSlo puianstvo zamijenilo
sa st, kako se vidi u danasïijem obliku. Doietno -ch, sudeéi po
dana§njem obliku, mogao bi biti c, ali moze biti i к. Iz etimoloSkih
razloga drz m, da nije prvotno с, nego к, da je dakle prvotni oblik
glasio Hrascevik. Ovaj izgleda kao da je izveden, neobiino doduse,
od kolektivuma fira§ce,8) koji dolazi kao ime mjesta. S pomocu
sufiksa -o\ik (isp. visnjovik, Bükovik) mogla je nastati izvedenica
Hraicevik. Na§ nastavak -ik bio je veneeijaniziran, — u ovim kraje-
vima stvar nimalo neobifna, — prema tipu imenicâ secchio (izgovori
na mletaiku seöo) > sie. Ovakovog italianiziranja na§ih doietaka
ima vi§e. Hrvatska mjera za zemljiSta gonjaj latinizira se u listinama
ne samo gognaius, gognaus9) nego i mnogo ceSce gonale, -is, gognale}0)
i) Sm IV 283. — 2) Racki Doc. 53, 102, 161, 164. — :l) Sm IX 500, 510
XIV 422. — *) Sm X 265, 298. — ») Sm XIV 152. — в) Mhj 411. — 7) Ak. Rj. Iii
690 vidi plurale tantum. — «) Isp. Ak. Rj. III 689 s. v. HraSca. A. 1514. spominje
se u popisu posjeda samostana sv. Dominika u Zadru u ninskom podrueju loka-
litet Craschie (J. b.). — 9) Sm. XIV 555 si. a. 1373. — 10) Isp. jos zamjenu doce-
tka u imenu Velebit u Velebich Afsl Ph. XXXV 348 bilj. 1.; za tim u Bukovié kod
Benkovcá, a. 1410—1420 pasculus ville Buchovichy (Vi Jelicevih biljezaka), koja ce
rijec zacijeio biti identiena sa brojnim mjestima, koja se zovu Bükovik v. Ak.
Rj. I 726. O ovakovoj promjeni docetka radit ce se bez sumnje i u Smocovich, koje
citam u Sm II 281 a. 1196 (mezzo vreteno di terra sotto —, u indeksu identifici-
rano sa Smokvica. Ne znam, da li je ova identifikaeija ispravna). Isp. obican
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Pi'tamo li se, kako je latinizator dosao do docetka -ale, mjesto hrv.
a/, moramo potraziti uzrok u njegovom materinskom jeziku. Latini-
zatori bili su Talijani, ¡spravnije Mlecani. Oni su srp.-hrv. goriaj
shvatili kao plural prema tipu imenicâ u svome jeziku, koja se
svrsuju na -ale, a u pluralu glase -al: animale, pl. animai ili cavallo
pl. cavai}) Tako su oni do§li na ideju, da od goñaj naprave singular
gognale, oblik, koji je njihovu latinskome uhu bolje zvuíio. U dubro-
vaCkim se dokumentima opet pise na§ stanak: stanagl, stanaghl'1)
prema zakonima furlanskoga dijalekta. Moderna рак talijanska
grafija pi§e Opatje selo kod Soie (= selo, koje pripada opatiji)
Oppacchia sela?) U Raütevic vidim dakle dvostruki upliv: 1) upliv
doseljenih Stokavaca, koji su cakavsko se zamijenili sa §t, i 2) upliv
sluzbenoga mletaikoga govora, koji je zamijenio naS docetak -ik
sa -id. Upor. p. 77, bilj. 10.
45. Resnik. Od rasti ima u imenima mjesnim nekoliko izve-
denica, kojih inace u danasnjem govoru nema. Na otoku Izu su a.
12475) terrae seu vineae Rastiche, zacijelo ista rijeí koja i slov.
rastíka6) = bilje, biljka, grana, russ. рбстики7) = Scilla cenua. S
drugim sufiksom dolazi rijeí a. 1192 totam Rastizam, teritorija
splitske biskupije, isp. slov. rastlica2) = biljka, râstje = rasline,
malor. rolda = grm.s)
Sa slozenim sufiksom -bn+-ik [isp. slov. adj. rasten6) - üppig
wachsend] izvedeno je ime a. 12465) terra apud Rastinicium, koja
lezi unutar teritorija praedü Drid, dañas Resnik kod Trogira. Danasnji
oblik pokazuje istu glasovnu pojavu kao resti mjesto rasti u narje-
íjima. e dolazi ved a. 12335) terra apud Resinicum. To je latinisirani
nag danaSnji oblik, koji je po svom postanju supstantivizani adjektiv.
46. Selo (cf. Mikl. br. 567) sluzi od davnih vremena kao geo-
grafski naziv. U oporuci Petra Crnoga a. 1080:") in loco qui dicitur
Sello, u Sisicevu izdanju u lokativu Selle, pomenuto a. 1065,10) 1086,10)
1096—7,10) 1099я) sa crkvom sv. Stjepana i Petra. Kaer11) dokazuje,
da se ovo mjesto ima traziti kod danasnje erkvice sv. Petra izmedu
Krila i Dugog Rata u Poljickom Primorju. Ovóme dodajem, da se
upliv mletackoga govora u Glavacevoj kronici (Arkiv za povj. jugosl. IV 43 a. 1529),
gdje se za Solun pise Orad Solonic prema tal. Salonichi; ch je citano na mletacku.
') Wiese, Altital. Elementarbuch § 189. — -) Thalloczy-Qelcich, Diplomata-
rium str. 919. — 3) Ovakav naziv dolazi i u ninskom kotaru, a. Opasiae selo, a.
1504 u danasnjem Ljubcu. — 4) Isp. N Vj XXIII 654. Mazuranic, Prinosi za hrv.
pravnopovjesni rjeenik str. 326 si. — 5) Sm IV 288, 329, II 251, III 381. — 8) Ple-
tersnik, Slov.-nem. si. II 374 sl. — 7) Pawlovsky, Руск.-н-Ьм. сл. 1420. — 8) Mikl.,
Et. Wbch I 226. — *) Racki Doc. 127 = Sisic, Prirucnik I, 1, 276. — 10) Racki
Doc. 46, 65, 74, 144, 177, 179. — Jl) Dvije opatije 26.
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u Podstrani jedan lokalitet zove Staro Selo,1) a u Jesenicama Supetar.1)
Ovi ce se nazivi zacijelo odnositi na nazive u spomenutoj dorovnici.
Curtis Sella nova a. 10422) dana sv. Krsevanu mogao bi biti
takoder slovenski naziv, premda je poredak rijeCi romanski. Villa
magna, koja se spominje dva puta na PaSmanu [a. 1303s) i 13443)],
bit <fe zacijelo prijevod' naseg naziva Velo selo, a ne romanski naziv.
Deminutiv na -ce takoder je star: a. 12504) na Сельцехь земле
darovane samostanu u Povljima na Braîu. Radi plur. mjesto sing,
upor. Selca CSJKZ, V, 10, VI, 6.
Dolazi i u vezi sa posjedovnim adjektivima: Stomorje selo kod
Zadra = villa Stae Mariae (v. Rad, knj. 224, p. 101, br. 1.); u hvarskom
statutu a. 13315) locus Michaglina sela, meda opcine Varbagno. Isp.
Mikalja, prezime poznatoga nasega leksikografa. O Vydche selo a. 1365
v. Glasnik b. h. zem. muzeja XXX 315 bilj. 4.
Od imena mjesta *Novo Selo izvedeno je ime stanovniSta, a.
13438) (Radoslavus de) Novoselci, koje je poput mnogobrojnih imena
na -janim opet postalo imenom lokaliteta. Ovaj se lokalitet kod
Nina pominje i u mletaîkim dokumentima.
47. Smröani. U KreSimirovoj listini izdanoj samostanu opatica
u Biogradu iz g. 1069 zove se jedno mjesto na biogradskom teritoriju
kod Tinja Smurdaçani.0) Lokalitet se i poblize oznaiuje, jer se kaze :
incipiente a termino uallis usque ad predictum montem Tini. Jelic
ga s toga ispravno identificira sa Smrcani u Bubnjanima.7) Ova se
identifikacija moze posvema odobriti sa stanoviSta glasovnih zakona.
Samo mislim, da je a krivo Citano mjesto u; il í je to Stamparska
grijeSka. Poluglasovi su u latinskoj grafiji oznaceni kadikad sa u kao
i u Konstantinovu f) Гоиг^цкй < Qacka < * Qbtbska.9) Ako se hode
konstruisati slovenski oblik prema ovoj grafiji i prema danaSnjem
liku, ima se postaviti Srmrdbcani.
Izvjesno je, da je naziv izveden s pomocu sufiksa -janim i da
prema tome oznaîuje stanovnike naselja, a taj se naziv onda prenaSa
na sam lokalitet, kako se nebrojeno puta opaza u slovenskim imenima
mjesta. Sto se tice etymona, mogao bi se naS naziv dovesti u vezu
sa stcsl. smrbdb,9) koja se rijei nalazi jo§ u poljskom, maloruskom
i ruskom jeziku i znaíi „plebejus, vrsta kmeta, podanik, rob".
>) Zb N Z O VIH 188, 200. - ») Racki Doc. 45, 65, 74, 144, 177, 179. -
3) Sm XI 77, VIII 54, XI 165. - ') Mhj VI 9 = Starine XIII 209. — *) Mhj IV
204. — e) Racki, Doc. 75. - 7) VJ H A Dr III 44. - *) N Vj XXIV 663, bilj. 4.
Glasnik b. h. z. m. XXIX 137, bilj- 72, Oraduch a. 1370 Sm XIX 236, Lapuch
a. 1367 Sm XIV 69 pored generatio Lapçanin, Raduchus a. 1370 Sm XIV 27b
Pukur < Pakra vrlo cesto. — H) Miklosich, Et VVbch 310. s. v. smerdü.
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Smrcani je stvoreno kao u ¿umberku kod katolika goécan od gost i
znacï jednoga izmedu gostiju (cf. puëanin), jer se gost kod katolika
u Zumberku upotrebljava samo u pluralu : imam gosti, idem nâ gosti.
Na ovu rijeí je dosao sufiks -ък, a na ovu izvedenicu opet -janim.1)
Smurduçani su dakle „villani".
48. Spila (cf. Mikl. br. 605) je ïest topografski naziv u Dalma-
ciji. U dokumentima se dade potvrditi simpleks i deminutiv: a. 14262)
Spiliza et sub Spilize in districtu Dolgna Blata na Korculi ; u oporuci
Petra Crnoga3) u vezi sa ройъ-. Podspilice, danas Podspilice vise
Solina u Poljicima.*) Simpleks dolazi kao naziv rta: a. 117Г') ad
caput Spille suptus monte ad Laucelle*) negdje kod Splita. U sin-
gularu mozda a. 12343) sub Kilco (= Kuiine) iuxta Spilla.7)
Odatle imademo najprije izvedenicu s -janirtb: a. 1189 via de
Spilano kod Trogira, a. 1266 (papinska Iistina) Spellan villa, a. 1292
Spilan. U ovom mjestu bila je crkva Sta Maria de Spilano a. 1189,
1318, 1334. Danas se sacuvalo samo ime lokaliteta po crkvi Stomô-
rije (< Sancta Maria), zemlje u novskom konfinu kod Trogira. U
listini iz g. 1189 spominje se jo§ terra Bufali.9) Danas su to Bufaline
u istom konfinu, a vise njih je Spilja kao ime brda. Kako se vidi
l) Isp. Leskien, Skr. Gr. str. 249 § 391 pod : Klassenbezeichunngen. Zacudo
bi bilo, da je plural vec u ova stara vremena bio -ani, a ocekivali bi -ane. Drzim,
da se rad¡ o latinisiranju prema -anus. — 2) Mhj I 137. — s) Racki Doc. 132. —
») Kaer, Dvije opatije 23. — 5. Sm II 131, 239, III 408 (Ne znam, zasto izdavad
dodaje jos n u zagradi?), V 380, VII 128, VIII 98, 481, XII 493. — Danasnji mi
je oblik ovoga romanskoga ¡mena nazalost nepoznat. Od lau, spomenuto kod Kon
stantina (isp. Jirecek Romanen I 90 i R E VV 4306) i g. 1080 u Spljetu, gdje nam se i
znacenje kaze: sub rupe que vulgo dicitur lau, Racki Doc. 129, izveden je s pomocu
sufiksa rcellus, laucellus strmina ; isp. od monte deminativ montlcetlum vec u oporuci
Petra Crnoga (quod prope petra situm est, danas prema Kaeru, Dvije opatije 20 Gla-
vice kod Stinica u Poljicima) > u dalmatinskoj toponomastici Muncel. Nije nemoguce
da i Lovcen potjece od Laucellum; с se pise ti a. 1351 la corona de Lovlien (kao
meda Kotora), a. 1614 u opisu sandzakata skadarskoga od Marina Boljice kao
kj Lovckien detto in italiano Monte Sella { = mozda monticello izgovoreno na
mletacku). U to vrijeme Lovéen nije bio pust kao danas, negó je bio pun izvora
i paánjaka; -n mjesto -l bio bi kao u lancun < lenzuelo; au- > ov- kao u aurata >
ovrata, lovrâla u Hrv. Primorju. Buduéi da nema starijih potvrda, ova etimolo-
gija, sve ako bi i pristajala u pogledu znacenja, moze biti samo uspjela kombi-
nacija. Rijec Lovcen svakako nije slovenska. Deminutivni sufiks -cellos dolazi
jos u terra de Vallicella a. 1230 Sm III 329, na Rabu, danas Valizal na speci-
jalnoj karti kod Raba. Moguce je medutim i drugojacije tumaciti -cen u Lovcen,
upor. Starohrvatska Prosvjeta, n. s., I, 191. — 7) Ovamo ¡de mozda sa svarab-
hakh'ckim vokalom Zipille, negdje око Omisa, a. 1329 Sm IX 461. Identifikacija
je otescana, jer se ne zna za moderni naziv. — 8) Ime je ocito identieno sa
Bufali, Buffali, de -s, plemicka porodica u Trogiru, Jirecek, Romanen III 11.
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slovenski je sufiks bio latinisiran sa ,-anum. Drugi su Spilani a.
1305—7 kod Kotora.
Sa sufiksom -enica : locus Spilenica posita ad Coprayl kod
Zadra a. 1358.
49. Suhi (cf. Mikl. br. 640) cest je adjektiv u toponomastici.
Dolazi obicno u vezi s apelativima: a. 11911) via qua itur in Suchi
dot versus varh Suhi dot. Potvrda je dragocjena, jer dokazuje, da se
ovim izrazom, koji zapravo pristaje dolini, moze nazvati i vrh, koji
se blizu ovako nazvane doline nalazi. Mjesto se nalazi izmedu Smok-
vice i Labina. U okolici Trogira dolazi a. 1689a) jo§ drugi lokalitet
Suhi dolaz. Suchi kham in Chrastani a. 10592) nije izvijesno, pripada li
ovamo, jer imade i drugih varianti : suuiskhani, u Policorionu a.
1070—8г) se pise i Seuischane, Suuicham, a danasnji je oblik nepoz-
nat. Zacijelo ide ovamo terra Suho berdo a. 1426*) na Koriuli in
districtu Qorgna Blata; zatim kod Kotora a. 1305—7 r1) (oh> Saptinske
ulice u) Suhij potok, огъ Suhoga potoka (u Prësëku).
Kompozitum *Suhovara, koji ée biti kakav prisvarak, dade se
potvrditi u najstarijim nasim listinama, i to iznajprije u singularu:
a. 10702) Suchovara locus prope Nonam, a. 11981) locus qui Sucho-
varra, a. 12391) locus de Suchovarra. Za ovakve pn'Svarke kao oznaku
stanovniStva najnaravnije je, da dolaze u pluralu, kao Mokronoge i t. d.
Tako se ovo ime od 14. stoljeda dade potvrditi u pluralu: a. 13581)
curia posita in Sucovare, a. 13621) villa de Suchovare. Danas takoder
samo u pluralu Suhovare. Potvrde, kao §to su a. 11951) terram
Suchouarre, a. 12421) terra Succhovarre, a. 1 332*) villa Zochovarie,
a. 13711) villa Suchouare mogu biti i lat. gen. sing.
50. Sibenlk se dade potvrditi joS iz vremena hrv. narodne dina-
stije. Grafije su obicne latinisacije srp.-hrvatskoga imena s latinskim
docetkom i izjednaíenjem vokala kao i u modernom talijanskom obliku
Sebenico. Najstarije potvrde izjednaíuju vokale pred naglaskom prema
po6etnom vokalu: а. 1066Б) in Sibiniquo, а. 1088—9,5) Uli,6) 1326,6)
apud Castrum Sibinico, a. 13607) Scibinik, a. 1372,') 14468) Sibinicho,
a. 1303e) de Sybinico. Talijanska se asimilacija pise prvi put a. 1 1677)
Sebenicenses, a. 12107) de Scebenig. Nasa vokalizacija dolazi a. 12167)
Sibenici, a. 12207) populo Sibenicensi i t. d. Kako je u starom dal-
*) Sm II 250, 274, 296, VIII 98, III 39, IV 91 si., 164, XII 514, XIII 247,
XIV 323. — 2) Racki. Doc. 53, 166, 81 si. — 3) Mhj 1/1 136, X 281. — *) Mb
Sim I 392, 293. - 5) Racki Doc. 66, 132, 149, 200, 429, 135 (= Sisic, Prirucnik 1 283). -
«) Mh Sim XIII 192, XXVIII 138, 211, XXIX 52, 95, 190. - 7) Sm II 115, III 101,
143, 360, XI. I 87, XIV 46 si., 169, 389, 416, 516. - «) Mhj 111 415.
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matinskom jeziku e i pred labijalom mogao prijeci u u,1) imamo
grafije a. 1080a) in Subenico2) u oporuci Petra Crnoga. fzvedenica sa
sufiksom -janim za огпаки stanovntétva dolazi vec u spomenutoj
oporuci a. 1080s) de Subbenzanis, a. 12324) Slavox Sibinçanus. NaS
je doíetak latinisiran prema tipu lat. imenica na -anus. Izvedenica na
-janim uíinjena je u ovom sluíaju tako, kao kao da je osnova Sibenac,
Sibênca (upor. za takovo ime naziv Drinske otoke u Maivi, Vuk Pj.),
ne Sibenik. Broz.-Ivekovic II, p. 527 ima Sibeniöanin. I dañas se go-
vori samo Sibencanin, adj. sibenski. Upor. za razlikovanje osnove kod
ktetika : iümberski (ovako govore katolici u Zumberku) mjesto knji-
zevnoga ¿umberacki od Zûmberak, Zagrepcanin, zagrebacki od Zagreb,
mitrovacki od Mitrovica i t.d.
Denominacija je slovenska. U Velebitu blizu Paleza imade vrh
Sibenik, zabiljezen na specijalnoj karti. Na istoku Biokova око Ko-
zice zovu se dva vrhunca Sibenik Veliki") (1320) i Sibenik Mal?)
(1068 m), zatim skup kuca Sibenik u selu Jesenice (op¿. Obrovac),
u Hrvatskoj Sibenik?) Denominacija je supstantivirani adjektiv od
üiba, koja dolazi takoder kao mjesno ime:6) -en (=-bn) + -ik. Isp. sa
drugim sufiksom: Sibenac5) u Maívi i Sibenica5) u sinjskoj zupi. Upor.
sada o ovóme imenu i moju studiju O simbiozi i nestanku starih Ro
mana и Dalmaciji i na Primorju и svijetlu onomastike (Razprave,
IV, p. 4, p. 28, bilj. 15.).
51. Trbstb (cf. Mikl. br. 697) > trstika je biljka, prema kojoj se
u Dalmaciji veoma Cesto nazivaju lokaliteti, osobito uvale. Za
simpleks nema potvrda u dokumentima. Dalmatinska su imena ili
iisti adjektivi ili supstantivirani sa -ik, -ica. Kod Dubrovnika ima
Trsteno, talijanski prevedeno a. 17647) Cannosa. Nezna se nazalost
iz dokumenata za starost ovih dvaju oblika. Ovaj se naziv zacijelo
ima traziti i u nazivu uvale na Koröuli, koji iitamo a. 1436 vallis
Vterstena (v- je vb). Supstantivirani adjektiv Trstenik dolazi u naj-
starijim na§im dokumentima. A. 1065—748) daruje Rusinus qui et
morsticus samostanu sv. Petra u Selu sve zemlje, koje su in Triste-
nico. Premda ima vise ovako nazvanih lokaliteta u opsegu splitske
nadbiskupije, Kaer") drzi, da je ovaj Trstenik posred sela Jesenica
>) Isp. Bartoli II § 343—5 i С M F L, VI, 254. — 2) Na osnovu ove grafije
dovodi P. P. Kaer, Povjesne crtice grada Sibenika i njegove okolice I 11 u vezu
sa áubicima. Da je ova misao nedopustiva s gledista tvorbe n'jeci, izlisno je
isticati. — 3) Racki Doc. 66, 132, 149, 200, 429, 135 (= Siric, Prirucnik i 283). —
4) Sm II 115, III 101, 143, 360, XIII 87, XIV 46 sU 169, 389 416, 516. - Ove
podatke vadim iz Kaera I. c. — e) Miklosich br. 661. — ') Mhj VII/1 6, 99. —
8) Racki Doc. 98,177. — ») Dvije opatije str. 24.
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ispod zupniíke crkve. С. a. 10961) in Calamite") => a. 13383) terra in
Calameto a. 1144s) zacijelo je drugi lokalitet kod Splita: vallis que
sclavonice dicitur Tirstenic, latine vero Calamet. Ovdje je nasa rije£
prevedena sa lat. calamus*) i na§ sufiks -ik sasvijem ispravno izrazen
sa lat. -êtum. Danas je to Trstenik nedaleko Qospe od £njana.5) Radi se
bez sumnje o jednom od najstarijih srp.-hrv. prijevoda. Iz Spljeta je
joS a. 1493 Tarstenich.*)
Druga je izvedenica sa -ica: a. 1348—587) comes, capitaneus
Tristenice, Trestenice, Tersteniza, Tarstaniza, danas Trstenik na
poluotoku Peljescu. Ime je dakle promijenilo sufiks u toku vremena.
I u romansko je doba ovakova denominacija morala biti Cesta.
Na Krku imademo contrada Canayti a. 14192), S. Petrus in Caneto,8)
danas Kanajt, izvedenica od canna4) s pomocu sufiksa -êtum.
Ovamo bi i§lo i ime Rozat, selo kod Dubrovnika, tal. Rogiatto,
ako bi bilo ispravno isporedivanje Jirecekovo2) sa rosetum, izvede-
nicom sa -êtum od germ, raus*) nvnj. Rohr. Ako se uzme u obzir
situacija ovoga lokaliteta, Jire6ek bi mogao imati pravo. Naselje lezi
naime uz moCvarno polje puno rogoza. Ali glasovi ne govore za ovu
etimologiju. Najstarije potvrde kazu samo to, da je slovensko o na-
stalo od a: a. 1118,1) 1198, 1257, 1359 Razato, a. 1197s) Sta Maria
di Razata, a. 1186 Ragat, a. 1237") Razatum, a. 13473), 1363,3) 13688)
de Raçato. Osim toga pisu mjesto ï latinski dokumenti jednom i bi, po-
java, koja se ne moze protumaíiti na osnovu glasova staroga romanskoga
jezika: a. 1261—2:5) Sta Maria de Rabiato, о, kako se nalazi u srp.-
hrv. obliku, dolazi a. 1 32 1 8) Rozato, a. 13597) Roxato. Osim toga
teSko bi bilo protumaíiti, zaSto stoji a mjesto lat. ê. Ovakav prijelaz
dolazi samo u praslovenskom : bjeiati <*bégëti. Upor. ipak Konstan-
tinov MeXerá, nenastanjeno ostrvo u zadarskom arhipelagu, danas srp.-
hrv. Molat, tal. Melada, a. с. 995, 1078 Melata (Racki, Doc. 25, 123),
gdje vidimo takoder £ > a kao i u Rozat, O diftongaciji u juzno-
dalm. roman, narjeiju upor. sada Starohrvatska Prosvjeta, n. s. I, p.
161. si. § 5, bilj. 17, § 8, bilj. 24.
52. Tréci. Vec u doba hrv. narodne dinastije, u t. zv. Libellus
Policorion pominje se u zadarskom kraju, a u luSkoj zupaniji vicus
Trizici a. 1070-8,9) pisano isto tako jos a. 1085 i 1086—95.») U
») Racki Doc. 98, 177. — 2) Romanen I 60, 61, 63. Handelsstrassen. —
з) Sm II 56, 29, 201, 212, 294, 285, IV 38, V 50, 195, 214, VI 523, XII 601. -
<) R E W 1485, 1596, 7096. — 5) Dvije opatije str. 24. — «) Bullettino dalmato
XII 101. — ?) Mh Sim XII 24, 89, 116, 158, 163, 183, 193, 227 i t.d. XIII 280. -
8) Mhj VII/1 6, 99. — B) Racki Doc. 163, 172. Grafija ri za sonantno r dolazi i u Tri-
stenico a. 1065—74 za Trstenik kod Splita, Racki ib. 98. Nejasna je varijanta Treiçici.
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kasnijim ispravama dolazi a. 1289 u akusativu pl. terre de Triçice,1)
kasnije uvijek kao i u najstarijim potvrdama u nom. pl. a. 1333,
1338 villa de Treçeci,1) a. 1336 terre ad Treçci,1) isto tako a. 1337,
1341, a. 1343 villa Treçci1). Potvrda iz g. 1336 Tçecy1) bit de kakova
grijeSka. Danasnji ¡zdavaíi Iistina modernizuju neispravno ove stare
grafije u Trecci, Triôica (Zemunik). Ime dolazi jos i u 15. vijeku
pisano Tersci, Tirsci, Tresci, a mozda i Terci, ili a. 1459 villa
Tard, Tarzi, Tarce (J. b.). 5 je ispuSteno, da se strancu olaksa
izgovor konsonantske grupe. Treba ustanoviti, cemu odgovara u da-
nasnjoj nomenklaturi ovaj vicus ili villa, kome se mede oznacuju
g. 1343 i to Gelsane (-Josani, cf. y. Ф. II,p. 315), terre ville Nierglane
(= Mrljane, srez Zadar), terre de Starassane2) (danas nepoznato), terra
Cotuschina3) (danas nepoznato), terre- Lemesuo chraschie (danas ne
poznato), zemlje manastira Kuzme i Damjana de Monte i nekih
privatnika. Kako mi je Jelic privatno saopcio, bio bi to lokalitet Trsci
kod Babinduba izmedu Zadra i Zemunika. Glasovno se posve slaze
Trsci sa starim grafijama.
Istaknuti valja jo§ i ovo. U kronici otisnutoj u APJ IV str. 39
iitamo za g. 1520—49: „Turci pridose na Hrvate (a. 1499) i ubise
dum Jakova na Tr§cah.*)u Ovo je stari lokativ plurala od nom.
Trscane, za koji imamo potvrde u zadarskoj listini iz g. 1362 villa
Treschanë') i u Jelicevim biljeskama a. 1535 villa Terschiane i
Terscane iz 15. stoljeca. Bilo bi vrlo lako moguce, da su TrÉci i
Тгйсапе isto mjesto (isp. Tukljaôa i Tukljacane). Drugo se ime, koje
zapravo oznacuje stanovnike mjesta Trsci, moglo upotrebljavati i za prvo.
Qlede znaíenja mogu da dadnem samo kombinacije. Moguce je,
da Trsci stoji u vezi sa trbgb s doietkom ьс. Ako je ispravna ova
misao, ostaje i рак nejasno, zaSto je ime u pluralu. Moglo bi biti, da
se i ovdje radi o istom pluralu kao i u drugim nasim mjesnim ime-
») Sm. VI 664; X 92, 265, 279, 298, 438, 643; XI 106. — *) U drugim se
dokumentima pise Starosan, kao Sm VI 533 a. 1285. Mede su ovóme posjedu na
istoku Rossane i villa Bristena filiorum de Cassichi, na zapadu Semelnik (= danas
Zemunik), na sjeveru Polletchis, na jugu Subichi i Radobucha. Posjed se nalazi
u luckoj zupaniji, kako se izrijekom kaze a. 1360, Sm. XIII 63: possesio Starosan
in comitatu de Luka. — ') Tome odgovara u kronici Klimentovicevoj ibid. str.
34: a. 1512: „dorn Jakova na Krcah". Ovo ce biti stamparska grijes'<a. — 5) Sm.
XIII 247. Tu se oznacuju mede posjedu Suchovare (= danas Suhovare, cf. 49):
de traversa villa Qerbiça (= danas valjda Vrbica) mediante potoch et partim
villa Treschane et partim villa Gerça Chacina {= Ka(/)cina gorica u drugim
dokumentima, cf. J.Ф. Il,p. 315). — 3) U drugim dokumentima pise se jos Sm. VI
254 a. 1278 terra Chotissina (meda zemlje u Krusevu), Sm. X 265, 298 a. 1336-7
terra Chotuschina.
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nima u Dalmaciji i u Hrv. Primorju : Bijac'i, Selca, Milje i t.d., upor.
Strena, Buliciana, p. 290 si., Nasi. Vj. XXIII, p. 340, С S J К Z, V,
p. 10. Pluralom se u ovim sludajevima oznaduje mnoStvo deStica, koje
sadinjavaju teritoriju Bijac'a, Selaca i t.d.
53. Tukljaca. U listinama iz doba hrv. narodne dinastije pominje se
a. 940—6, 1066 i 1078 locus, territorium i terra in Tochinia1) Siâi <f
mede ovaj lokalitet na svojoj historijsko-topografskoj karti hrv.-dalm.
kraljevstva око 11002) izmedu Rogove i Belgrada uz more tamo, gdje
dañas stoji na specijalnoj karti XIII/30 lokalitet zvan Tukljaca (43°
58' 50"/33° 3' 50") i pise ga danaànjom ortografijom Tokinja. Tochinia
u dokumentima nije samo ime Iokaliteta, negó i ime kraja. I Tukljaca
je ime predjela od SukoSana do Turnja3) (posljednje na specijalnoj
karti Torette). Jelid drzi, da je ovo ime u tijesnoj vezi sa Tokinjom
iz isprava X—XI vijeka.8) Na svome sam putovanju ustanovio, da
se na onome mjestu, koje specijalna karta biljezi kao Tukljaia, nalazi
grobiSte i crkva i da samo mjesto narod zove Tukljacane, ime izve-
deno od Tukljaca s pomocu sufiksa -janim. Ide dakle u vrstu mjesnih
imena, koja po etimologiikom postanju oznacuju podrijetlo stanov-
nika, dotiCno ne sam lokalitet nego njegove stanovnike, kao Ramljani,
Maglajani, BoSnjaci i t. d. Danasnji se konfin, u kome se nalazi
lokalitet Tukljaiani, zove Krm(n)cine. Polje око njega nazivaju
TukljaSko Polje. Ima jo§ i naziv Tukljaska punta. Dolazi i u doku
mentima: a. 1249, 1250 terra Tuclizani*) darovana samostanu sv.
Damjana de Monte. Latinizator je dodao nasem obliku samo latinski
docetak -uni: a. 1309 ad Toclecanum,4) a. 1310 iuxta pasculum
Tucliçani,*) a. 1317 vinea ad Tucliçanum*) a. 1 3344) vinea in Tucle-
çanob) uz more, a. 13354) terre ad Tucleçanum?) dok a. 1 362*) (in
districtu Jadre in loco) Tuclaçane pokazuje danasnji oblik. U listini
iz g. 13654) ovako se imenuje naselje: tota villa sive possessio posita
in Tucleçano. U ispravi iz g. 13514) je oblik promijenjen: terra in
Cucliçano, valjda prema imenu mjesta Kukljica. Da su Tukljaöa i
Tukljacani u vezi, o tome nema nikakve sumnje. Za to govori geo-
grafski polozaj i gramatiíka analiza.
Drugo je pitanje, da li se za Tukljacani nalazi paralela na srp.-
hrv. teritoriji. U dubickom srezu u Bosni ima seoska opcina s
pravoslavnim Ziteljstvom Tukljucani.6) Na osnovu same suzvuínosti
ne mofe se ni§ta pozitivno zakljuíiti.
!) Racki, Doc. 20, 67, 68, 1 18. — -) Priruênik izvora hrv. istorije 1, 1 na kraju. —
3) Jelid, Vj H A Dr. N. S. Ill 111, gdje govori o sredistu tukljaíke zupanije i str. 113.—
*) Sm IV 401, 415, VIII 254, 269, 444, X 141, 200, XII 2, XIII 225, 477. - 5) Jelid О. c.
III 116 pise ga Tukljeíane. — e) Popis b. h. ziteljstva od g. 1910 str. 164.
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Kad ne bi imali historic'ke potvrde, da danasnja Tukljaca odgo-
vara starom teritoriju Tochinia, mogli bi poredivati Tukljecane s
mjesni'm imenom Tukleke iz g. 1321 u bosanskoj listini pisanoj srp.-
hrv. jezikom.1) Ali kad znamo, da je stariji oblik Tochinia, ne mo-
zemo na ovu poredbu ni pomisïjati. Gramatical- se dade sasvim lijepo
dovesti u vezu Tochinia ¡ Tukljaca. i u Tochinia je latinska grafija
za na§ poluglas. Na ovo ime dosao je u toku vremena na§ sufiks
-aöa. Primjera za ovakve slucajeve gdje ime mjesta ili kraja u toku
vremena dobije sufiks, imademo: danasnji Nikoljac na Limu zvao se
Nikolj pazar, a. 1395 ecclesia Sti Nicolai de Limo,2) ili Kupinovo,
koje se zvalo nekada Киртьп i Kupinbnik?) Promjena konsonantske
grupe kbd > k\ nalazi se i u apelativu : tnà ili t(ä u Banjoj Luci i
Travniku ili knä ili k{ä (u Bosni) = holest na p§enici, koja nastane,
kada ki§a padne poslije vrucine. Stoji u vezi sa tblja = tinea, tbliti
tbljo = corrumpo (Miklosich, Slav. etym. Wörterbuch str. 370).
Na pitanje, §to je etimologiiki Tochinia, da Ii je slovenska ili
predslovenska rijei, ne mogu zasada jos" odgovoriti.
54. Tustica (cf. Mikl. br. 681.) — Da je danaSnje ime brda i
i zemljiSta u Poljicima Mutogras latinskoga podrijetla i "da mu je
temelj Montent grassum = debelo brdo, o tome poslije Jireëeka, Ro
manen I 62 nema nikakve sumnje. Potvrde iz listina u tome su jedno-
dusne: a. 1106 insula que intra Montent grassum est.4) Papinska
listina iz g. 1192 pige ga u klasicnijoj latinátini : Montent crassum,
a. 12074) [villam Gette 'a) et] Montent crassum isto tako, poslije a.
1 25 1 *), 13154), 13286) samo Montent grassum. Sa stanoviSta fonetskoga
danasnji je oblik takoder jasan; ont> çt> ut je u redu ; samo je u
konsonantskoj skupini tbgr neobicnoj naáem jeziku umetnuto о kao
n. pr. u jazovac (kod Unijata u Zumberku) iz jazvbcb. Nebrojeni su
Monte grasso u Italiji i u Francuskoj.
Nas interesira vise to, Sto se ista denominacija opetuje veoma
iesto u srpsko-hrvatskom obliku na raznim stranama naSe teritorije.
Vidi se, da toponomasticki motivi u razlicitim vremenima i kraje-
l) Thalloczy, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter
str. 43. Na pridodatoj karti ubicira Tukleke tamo, gdje su dañas Tukovi. Tumacf
rijec iz albanskoga. Da Ii je ispravno ovakovo tumacenje, ne znam. Rijec tuk bi
mogla bi tí identicna s arnautskom toke = Krde, Festland (cf. Meyer, Alb. etym.
Wbch. 432). Dolazi u Duvnu: „Kad voda tece ravno, pa zavije, ono misto, di
zavije, zove se lakat ili okuka ; ako je to Iivoda, zove se ada ili tuk". (U Zbor-
niku za narodni zivot 4, 249). — г) Jirecek, Christi. Element str. 38. — 3) Ak.
Rj. 5, 797. - ') Sm II 17, 251, III 70, IV 453, VIII 380. — ^ Danasnje Gate, Ravennatov
Gedate, a je bilo oslabljeno u e kao u Spaletum i preslo u poluvokal kao i
prvo e: Gbdbte > Gate je po tome sasvijem pravilno. — u) Mh Sim V 228.
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vima mogu biti isti. Dèbelô Brdo navodi Ak. Rj. II 325 iz Hrv. Kra-
jine, Bosne i Srbije po vise puta. Rimljani su upotrebljavali i Morts
Pinguis za jedan lokalitet u Srijemu.1) U Dalmaciji ¡mamo veoma
starih potvrda za ovakovu denominaciju, mozda vec iz prvih vremena
dolaska na§ih preda. U darovnici Petra Crnoga iz druge polovice
11. stoljeéa íitamo: (incipiente a Saline usque ad vineam) Tilsto
cosse.2) Tilstocosse je lat. genitiv od Tilstocossa prema poznatom pra-
vilu latinske i romanske sintakse. Jedino smo u dvojbi, da li se radi
0 osobnom ili mjesnom imenu3), jer naziv dolazi i u imenu svjedoka
Drugana Tilstocosse2), Girdana Tilsta cossa?) U lîstîni iz g. 12004)
íitamo opet: (tercia pecia de terra Rasoli) 5a (=za) Telsti breg
sub Pocivala (na Braíu). Ovdje se jedan lokalitet zove za Tusti brijeg.
U dokumentu iz g. 1308.4) zove se danasnja Tustica kod Zadra mons
vocatus Tolstiça. Ove su potvrde dragocjene i za nasu historiiku
gramatiku, jer pokazuju joS sonantno /. 5)
55. VbSb je ëest toponomasticki naziv u svim slov. zemljama.6)
Kod Jugoslovena dolazi naj£e§ce na slovenaíkoj i na staroj hrvatskoj
teritoriji. Ved а. 10427) spominje se curtis Batina ves darovana sa-
mostanu sv. Krsevana. Adjektiv je nejasan. Listina je iz Lucija. Ima
1 íitanje Butina.8) Danasnji je oblik nepoznat. Moze se dakle s nekom
izvjesnoscu govoriti samo o apelativu. Isporedivati se ipak moze sa
Bwthynawaz a. 1435 9), I4869), 1495 9) negdje kod Knina.
Ovaj je apelativ zacijelo i u Dobruchiavas, Dobrucauas a. 135110),
135410) negdje kod posjeda Draginici s nejasnim posjedovnim adjek-
tivom. Sasvijem je jasan adjektiv a. 1 258'°) u villa Radoslavla vas,
koja se nalazi na teritoriji Buzane (dañas Buzim). L? luíkoj je zupaniji
a. 1 37ü10) Malinauas s nejasnim adjektivom kao i u a. 137010) in Par-
lina vas negdje kod Zadra, a. 1370'°) Puticagna vaçs= 1402°) villa
Putizagnavaç in distríctu Sibenici. Ocit je posiedovni adjektiv u a. 133810)
villa Raduhova vaas11) u luckoj zupaniji.
56. Vinac. Vrhunci se cesto oznaíuju na srp-hrv. teriroriji s гЬпьсь.
Miklosich ne donosi primjera. Kod Jajca ima vrhunac Vinac, naprama
Petrinu u Polaíi (benkovaíki srez) Vinculja. I u romanskim imenima
') Passio quattjr Coronatorum; isp. Bulic, Fruska Gora, Hrv. Prosvjeta
VI 198. — 2) Sisic, Prirucnik 1 1, str. 278, 280. — :!) Bulié I. c. drzi ovaj naziv mjesnim
imenom. U Kaera, Dvije opatije, ne nalazi se. — l) Sm III 54, VIII 244. — 5) Isp.
Leskien, Skr. Grammatik I § 200. — e) Miklosich br. 755. — 7) Raêki Doc. 46.
Druga su mjesta Nova sella, Vitula. Za posljednje ima i citanje Infula. —
») Isp. locus Butinna kod Kukljana a. 1339 i 1369 Sm. X 486, XIII 108. — 9) Mh
Sim XLII 9, 29, 48, V 2. — '<>) Sm V 102, X 373, XII 30, 260. — u) Ova je gra-
fija od interesa za akcenat. Govori zacijelo za duljinu u vas, isp. u Zumberku
kod katolika vâs.
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Dalmacije imade potvrda za ovakovu denominaciju : a. 1266') mons
Corone = a. 1 3021) mons Cruna na otoku Pasmanu.
Vrhunac se oznacïvao u romanskoj Dalmaciji i sa crista2): a.
1261s) terra in Cresta, Santus Michael in Cresta a. 1326"), 13123)
iznad Dubrovnika. U 14— 154) vijeku bio je slaviziran u a. 13575) Cresteg
a. 13245) Crestez, a. 13485) Crestecz na osnovu риске etimologije,
danas nazvan Srd prema istoimenoj crkvici. Kod Kotora imade ta-
koder Krstac na specijalnoj karti 36/XIX, potvrden a. 1331 ') Carstaz.
Ne zna se, nije H i ovo slavizirano lat. crista.
I и vezi s adjektivom dolazi ovaj apelativ: a. 13638) aqua (pa-
tagus=potok) de Smocovenec -aç [=Smokov6) vijenac], danas Smokö-
vjenac, selo poviSe Mlîna (Molini) и 2upi (gen. Smokovjênca). Ide H
ovamo Winic a. 13291) (valjda kod Omisa), ne znamo, jer je mo-
derni oblik nepoznat.
57. VlaUci (cf. Mikl. br. 731.) VlaSic kao prezime i mjesno ime
dade se potvrditi na nebrojenim stranama srpsko-hrvalske teritorije*
Obicno se dovodi и vezu sa sredovjecnim putovanjem rumunjskih
pastira po naSim stranama.7) Zaíudo je, da su nekoja od tih imena
veoma stara. A. 10708) spominje se Wlasiçi villa Pagi. Tu je ecclesia
sti Johannis de Vlassich de insula Pagi a. 1292.") Pribiljeziti je ta-
koder, da se и istom dokumenlu pominju pascua et gajo de villa
Vlassich. U ovoj je potvrdi mjesno ime и singularu, kaoSto imena
na -id и moderno doba pokazuju tendenciju, da iz pluralia tantum
predu и singularia tantum. A. 1 265°) 1284°) umece se и konsonantskoj
grupi vl neobicnoj Romanima и za oblaksanje izgovora: pars sa-
linarum de Pago que sunt in Vulascig\, terra ad Vulasichi. Danas Vlasici,
isp. i na Krku selo Vlaèici, kojega rusevine se vide и Brgudu ( opdin-
skom pasnjaku) kod DubaSnice.10)
Druga izvedenica je negdje kcd Dubrovnika: a. 1253s') врьхь
Жьрьновънии.'Ь дери до Влашице,
Territorium Vlossi па Seri u PoHcoricnu a. 1070— 8S) je po-
svema nesiguran. ¿ini mi se, da ne ide ovamo. Vlossi je mozda es loze.
58. Vrana (cf. Mikl. br. 741) nije ba§ osobito cest topografski
naziv u Dalmaciji. Vrana blizu Biograda, potvrdena vec za doba hrv.
») Sm V 398, VIII 32, XII 62, IX 461. — R E W 2330. - >) Sm V 187,
Mh Sim XXIX 225, X 9, Mhj IX 432. — >) Jirecek, Romanen I 60. — 5) Mh Slm
XIII 50, 182, X 131, XXVII 316—20, 334, 342 si. — «) Oba v slila se u jedan
(haplologija) kao i u Petrovaradin <*Petrov Varadin. — 7) Isp. Miklosich, Über
die Wanderungen der Rumänen etc. Denkschriften Wiener Ak. Wiss. ph.-hi'st.
Kl. XXX. Novakovic, Selo, Glas XXIV 31. — 8) Racki Doc. 88, 167. - ») Sm V
345, VI 472, IV 531. - i°) Milcetic, Silni prilozi, Zb N Z О. IX 17.
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narodne dinastije, dolazi u kasnijim dokumentima u interesantnim
potvrdama. Kako Romani nemaju konsonantske grupe vr na poietku
rijeÊi, V je bio vokaliziran. Za to imamo potvrde kao a. 12481) pre
ceptor Orane u mletaíkim listinama. Da li se u potvrdama, kao sto
su a. 12912) de Urana, a. 13601) ad Uranam, ima ba§ Citati u, ne
moze se znati, jer se oba glasa jednako pisu. Interesantnije je, da se
и diftongira kao Laucaran?) za Lucarani, pa se pise: a. 12922),
12982), 13482), 12782), 13522), 13562), 1394-) prior Aarane, Aurana.
Tako se pise joS i dañas u lat. titulu priora vranskoga. Ovaj Aurana
dobiva i Clan, рак se pise а. 14091) Castrum Laurani, Laurana. Ali
ima potvrda, koje nesumnjivo dokazuju, da se je nastojalo latinizi-
rati nasu konsonantsku skupinu umetanjem vokala za oblaksanje izgo-
vora. JoS se tome iz nepoznatih razloga dodalo romanski ílan.4) Pí
salo se prema tome nase mjesno ime u mletackim dokumentima :
a. 1409 l) Laverani, Levorani, Lavorana ili bez ¿lana a. 1348 2) prior
Averane, in logia tere Averane, a. 1 348 2) prior Averanus, datum
Averani. Oblaksalo se grupu i na taj nacm, da se metnulo pred vr a,
pa se písalo a. 1370 2) Awrana. SliCno se latiniziralo i Vraôi u Albaniji,
koje se písalo a. 1416 Auracus.5) Jednom se samo pise sa w: in terra
Sclavonie prope Wranam a. 1 361 .*) I doíetak se jednom zamijenio drugim
latinskim: a. 13502) viceprior Aurule, doduse samo jedan put, tako da
ovaj oblik nije postao tradicionalan kao Aurana. Da li se a. 1080 6),
1076 6), 13601), 1345 ») ima íitati Vrana, kako pisu izdavaíi Racki i
Ljubid, ne moze se znati, jer dokumenti, kako je receno, ne razlikuju v i u.
Vrana dolazi u Dalmaciji joS u adjektivu: 1. sa sufiksom bj :
a. 12672) via qua itur ad Vranja, isp. u srednjem rodu u Srbiji Vranje
(sc. mjesto). Danas je to Vrânjic9) kod Splita s deminutivnim su
fiksom kao Kànjïc u Bosni. I ovo je mjesto prema tome dobilo u
toku vremena deminutivni sufiks kao i Ravanjska. 2. Isp. drugi na§
adjektivni sufiks u vranova noga a. 1191.2)
Supstantivirani adjektiv od vränic4) je mozda a. 1426 7) (tres
valles ubi dicitur) Vuraniciak na Koríuli in districtu Blata. Isp. Vränic,
planina u Hercegovini vise Mostara.8)
») Mh Sim I 76 si., 169, II 287, 299, III 180, 433, IV 19 si., 337, V 164, 177,
180, 205, 173 si., XXVII 55. — *) Sm Vil 27, 29, II 250, V 427, VI 509 pise Au-
ramia vise puta, 254, XI 438, 442, 444, 566, XII 101, 347, XIII 186. — 3) Jiredek,
Romanen I 82. — *) Arkiv za povj. jugosl. IV 51 pise za 16. stolj. rastavljeno
La Vrana. — s) Jirecek, Chr¡stl. Element 20. — «) Raíki Doc. 132, 104. — ') Mhj
1/1 132. — 8) Broz-Ivekovié Hr. Rj. II 742.— 9) Na ovo se mjesto odnosi mozda
i a. 1080 in Vrana (a cilaua niuua) u oporuci Petra Crnoga, Racki Doc. 132. Ako
je tako, onda ova potvrda dokazuje, da je danasnje mjesno ime istom kasnije
dobilo adjektivni sufiks.
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59. Vrkeàane. G. 1472. ditamo ime ovoga lokaliteta u starom
lokativu plurala: „u Mikule na VarikaSah1)", kao Sto i od Buíani1):
V Buíah,1) cf. Daniíic, 1st. obl. str. 135. Nominativ plurala je prema
tome bio Varikasane, kako se spominje a. 1518—20 u topografskom
prijegledu zadarskog sreza i ninske zupanije, crpljenom iz spisa
zadarskoga kneza Petra Marcello (privatno saopcenje Jelicevo). Da-
nasnji je oblik Vfkesane. Ovako se zove prostrano polje, oranica i
vinogradi kod Bokanjca blizu Zadra. Stanovnici Bokanjca naglasuju,
kako me obavjeStava g. Piasevoli, VrkeSane, a otoíani zadarski, koji
tu rade, Vrkeláne. DanaSnji stanovnici Bokanjca izgubili su osjedaj
za etimologicko znacenje ovoga ¡mena. Oni samo znaju, da se je to
porje uvijek ovako zvalo. Buduci da posrijed terena ima i lokva,
zovu neki ovo polje joS i Lokvina. Kako je autohtono stanovni§tvo
onoga kraja bilo za tursKih ratova zamijenjeno drugim, drzim, da je
nestalo tradicije, koja bi mogla íuvati prvotni naziv u nepromjenjenom
obliku. Bit de dakle, da je stari naziv izmijenilo novo stanovniStvo,
ne znajudi mu znaíenja na osnovu kakve puíke etimologije, koja mi
je zasada )ol nepoznata, jer se izmjena Varikasane > Vrkesane neda
protumaíiti na osnovu glasovnih zakona.
Hoderr.o li da pronademo etimologicko znacenje, moramo po-
najprije potraziti paralele. U ispravi iz Zadra iz g. 1373. ditamo ime
polja kod Tkona na PaSmanu: (in loco Tukoni in campo) VaricçagnP)
polie (gognaos duos vinearum). VaricçagnP) je oditi lokativ singulara
od adjektiva izvedenog s pomodu nastavka -ь/ od Varikasanin, a ovo
opet od Varikasa s pomodu sufiksa -janin kao pucanin = jedan iz
puka, ili u Zumberku gosc'än - jedan izmedu gostiju. Tako de znaditi
i Varikasanin = jedan iz zadarske familije Varikasa, koja se Cesto
pominje u zadarskim ispravama.5; Varic[a]çagni polie oznaduje prema
tome polje, koje pripada jednom iz ove porodice, a Varikasane =
naselje ove porodice. U zadarskom kraju imamo paralelu u Petrcane ili
') Mhj VI 269, 138. Prema Jelicu Buzani su danasnji Buzim kod Gospica.
S time se slaze, sto se na teritoriji v Buiah a. 1438 pominje Novi Grad, a to
je danasnje mjesto kod Gospica. — -) V. Miklosich, Ortsnamen aus Appellativen,
Denkschriften Wiener Ak. ph.-hist. Cl. XXI 89. Leskien, Skr. Gr. I § 739. Vondrák,
Vg|. sl. Gr. II 9. — 3) Sm XIV 555 si. Sto se izmedu cç ne na'azi a, bit ce za-
cijelo stamparska ili pisarska grijeska. — ') Jelic, Vj H A Dr. N. S. Ill 77 pise ovo
isto Varigagni polle. Koje je citaiije izpravnije, ne znam. — 5) Jirecek, Romanen
III 67, 50, 20. S imenom zadarske porodice Lemesso, Letnesci i t.d. kod Jireceka
ibid. 35 mozemo uporedivati imena naselja: 1. LemeSane, 2. PodlemeSane a. 1449
u konfiniju Ljubavca, pomenuto u popisu gradova i sela ninske biskupije izvan
ninskoga sreza (J. b.) 3. Lemesuo chraschie (= Lemesevo hrasce) a. 1343 Sm XI 106.
X 265, 298 a. 1 336. — '=>) Köiino zove se jos a. 1520 Cosinoselo (J. b.).
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Petriöane (37), izvedenosa istim sufiksom od imena zadarske plemic'ske
porodice Petrizi (12. stolj.), Petrizo, Petriço, Petrizzo1) (13.— 14.
stolj.). Imenima Varikasanin, Petriöanin moZda su bili nazivani i
kmetovi ovih familija; Varikasane, Petriöane bi onda znaíilo naselje
ovih kmetova. Ovu nijansu u znaCenju ne mozemo dokazati, nego
samo nagadati.
Za oznaku pripadnosti nekoga zemljiáta ili naselja stanovitoj poro-
dici upotrebljavaju se u zadarskom kraju i drugi sufiksi, kao §to su: 1) -inv-
Köiino (v. bilj. 5. p. 90) = posjed ser Cose, Cosse [= hipokoristik od
Cosmas2)]; 2) -o(e)vb + ski + ina: Pecarôècina?) zemlje kod Bokanjca,
izvedeno bez sumnje od imena zadarske plemidske porodice Pechiaro
a. 1289, Peçaro, Pecchiaro 14. stolj. i t. d.4), Pegiaro, Pechar;') a
potvrdeno a. 1479 Pechiarouschina loco posto a Bocagnazzo (J. b.).
danas Pecarôscina (zemlje). Za tijem terre (supra Muruiçam ad)
Lemesesschina a. 1335 Sm X 197, bez sumnje izvedeno od imena
zadarske porodice de Lemessis.1) Isp. s ovim sufiksom jo§ terrae
Maslofschina in Luka a. 1334.5) Iii samo -sk + -ina kao u: terra
vocata Cotopanschina (posita ad Berdam) a. 1301 ,6) a. 1304 villa
Cotopanschina ad Berdam,0) a. 1285 terra Cotopansina.6) Ovako se
zove naselje, jer se a. 1364 spominje Miltinus abitator in Cotopanscina.
Ovo se naselje spominje joS a. 1519 Kotopaàdna (J. b.) sa nsc> sc
kao u BrbiSdca od Birbinj. Ovamo ide zacijelo i possessio Viref-
schina a. î 333e) negdje kod Zadra, izvedenica od zadarskoga poro-
diinoga imena Virevic.
60. Vucja glava (cf. Mikl. 733). Adjektiv i izvedenice od vuk
Ceste su u nasoj toponomastici. Iz dokumenata imadem a. 12497)
Collis Volchya glava, meda posedarskoga posjeda, danas Vucja glava
kod Posedarja. Prijevod ée biti a. 12057) (ad quercum que dicitur)
Çuercus lupi kod Nina.
l) Jirecek, Romaraen III 67, 50, 20. S imenom zadarske porodice Lemesso,
Lemesci, itd. kod Jireceka ibid. 35 mozemo uporedivati imena naselja: 1. Leine-
Sane, 2. Podlemesone a. 1449 u konfiniju Ljubavca, pomenuto u popisu gradova
i sela ninske biskupije izvan ninskog sreza (J. b.) 3. Lemesuo chraschie (— Le-
mesevo hrasce) a. 1343 Sm XI 106, X 265, 298 a. 1336. — 2) Isp. i naziv Cosin
las a. 1372 Sm XIV 431. — 8) A. 1518—20 u topografskom prijegledu zadarskoi>
sreza i ninske zupanije pominje se jos Pechiaro Castrum (Julie misli, da je isto
Sto i PoliSane = Polecnik), Pecarovci (villa Pechiarovci a. 1514; ove se godine
pominju iz Novigrada Jakobus i Symon Pechiarich). U konfinu Prïdraga ¡ma i
danas Pecdrevac (bunar i njive). Sufiks -ovScina dolazi jos u Oslarofschina in
districtu Jaderae a. 1448 = a. 1512 puteus sive fons Osglierouschina (J. b.) —
<) Jirecek ibid. str. 48. - *) Sm X 123, IX 219, XIV 175 si. a. 1369. - ») Sm
VI 525, VIII 2, XIII 413. Veza s imenom zadarske plemicske porodice Cotopagna,
-nia v. Jirecek о. c. 21. je sasvïjem ocita. — ") Sm IV 391, III 52.
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Od osobnog imena Vlk (isp. Vulkossius , Valcossius u doku-
mentima) bit ce izveden naziv Вьльковьщина, sto ga ëitamo a. 1250')
u Smoljcevoj darovnici: kupihb u Recimira vbsu Вьльковьфинй 8
Бр-Ьзихь до вьрьха. Raíkome je ovo kao i Brèzi ime sela ili zem-
lji§ta. Od ovoga je imena izvedeno i drugo ime zemlje u hvarskom
statutu: a. 13312) prope terram, quae vocatur Vuchol stiza. Citati se
ima zacijelo * Vulchostiza. Sastavljai nevjeSt narodnom jeziku premjestio
je / na krivo mjesto. Imejejasno: Vukovstica, supstantivirani adjektiv
od Vuk : Vukov -+- ski + ica, kao §to je na Ugljanu Sutomiscica <
Sutofumiècica = terra Sanctae Eufemiae(Fumiae) < sutomij + ski -f- ica3)
ili LovreScina*) kod Postira na Braíu izvedeno od crkve svetoga
Lovre, koja se tu nalazila : < Laurent + bj + ьвкъ -f- ina.
Kao imena familijskih naselja imaju se smatrati pluralia tantum
izvedena od Vuk: 1. locus Vilchichi in Chrastani (=Rastani kod Tinja),
danas Vuksici, a. 1070—8Б) u Policorionu. U dokumentu je ispuSteno S,
mozda radi toga da se olaksa izgovor Romanima. 2. Drugo se ovakvo
ime spominje u oporuci Petra Crnoga a. 1080°) Uilkiki. Ovako se
zove pleme u Poljicima, jer se tu kaze: ceperunt Vilkiki nec non
Prodanus dvornico cum omnibus Tugaranis etc. resistere. Ime ple-
mena se sacuvalo do danas kao ime mjesta VucicV) (Pod Vucici)
u Poljicima8).
61. Zemunik. Adjektiv zemlbn „terrestris, agrarius" dolazi u topo-
nomastici sâm, u vezi s apelativom i u supstantiviranom obliku.
Danasnji Zemun =njem. Semlin, koje je stariji naá Zemlbnt s i mjesto
poluvokala. Drugo je mjesto u biografiji Stefana Lazarevica: Zemibnb9)
(grad). Apelativ je dakle u toku vremenima iSëezao; jo§ se je sacu-
vao u Zèmûn-grâd, u imenu polozaja izmedu Piskavice i ОтаЗке
(okruzje banjolucko). Ako sam dobro obavijeSten, zove se ovaj isti
lokalitet i Zemùnica, Ovako se zove i potok, koji izvire negdje kod
Ivanjske, a utjece u Gomie(o)nicu 10) pokraj Piskavice. Kraj toga po-
i) Mhj V 18 = Starine XIII 209, 205. — *) Mhj 205. — •') N Vj XXIII 444.
A. 1529 u SuturmiScici, Arkiv za jugosl. povj. IV 37. Je Ii /■ stamparska grijeska?
Skraceni oblik Fume, koji se danas govori u onom kraju, dade se potvrditi u
izvedenici vec u dokumentu a. 1354. domus Fumiçe, Sm XII 240. Za kontrakciju
-ohu- >o isp. uloz <*uholoz (cf. uholaza) kod Broz-lvekovica II 640, soparan
< suho- u Zumberku kod Unijata. U Fumija se izgovaralo / kao h, isp. kaha
< kafa, hala < hvala na Izu, kako mi pise g. Piasevoli. и mjesto e u Furnia
nastao je radi Iabijala, isp. Casopis pro mod. fil. VI 254. — 4) Bullettino dalmato
XXVII 37. — ь) Racki, Doc. 163, 165, 129. — «) Sisic. Prirucnik I 1, 278. - ?)Zb
NZO VIII 196.— 8) Kaer, Dvije opatije, str 22. misli, da-su Vilkiki = Vicicevici
u Poljicima. Ali se oba imena glasovno ne podudaraju. — 9) Danicic, Rj. iz knj.
st. srp. I 375c — ,0) < Gomilnica. Cuje se i Gomionica. ie < io isp. u bariece
< barilce u Zumberku kod Unijata.
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toka je íunjast brijeg, koji se zove Zemiiriík. Na torn je brijegu mú
rala biti nekakva crkva ili grad, buduci da se tu na§lo ребепе zemlje
i troske (Sljaknje). Moglo je tu biti i kakvo rudarsko naselje. Nije
nemogude, da se je tu nalazio sredovjeíni Zemlbnik,1) koji Thalloczy2)
mede negdje око Kotor-Varosa. Oba su imena, kako se vidi, iden-
tiína. Zemun u staroj srpskoj drzavi na Strumi3) spomenut je vec gore.
Dalmatinski Zenunlk kod Zadra dade se potvrditi od 13. stoljeda :
a. 1285 •) Semelnik. Ovaj je oblik bio latiniziran a. 1289 *), 1340*),
13424), 13434), 1341 4), 1347 5) Semelnicus ; ili su / pisali Ijudi ne-
vjeSti nasem jeziku na krivom mjestu : Selmenicus.
62. Zrnovnica. Zrbny je stavio Miklosich br. 788 takoder medu
slovenska toponomastiCka apelativa. Na srpsko-hrvatskoj teritoriji
dolazi u imenima mjesta ovaj apelativ sâm i kao supstantivirani
adjektiv. DanaSnja Avala ili fiävala kod Beograda zvala se prije ca-
stellum Xerno6) (et Ostrouiza, in praeruptis ambo petris), takoder
Zrnovanj.1) Na Koríuli ima selo Zrnovo, a. 14268) Zernova. Ne znam,
je li sluíaj, sto su ovako nazvana mjesta ili rijeke u toku vremena
mjenjala nazive. Kao Sto Zrnovanj, brijeg kod Beograda, koji je za-
mijenio svoj slovenski naziv turskim (od havalé= strmo mjesto, isp.
rum. havalea), tako su druge dvije rijeke u Dalmaciji promijenile svoj
prvobitni slovenski naziv drugim slovenskim. Kopriva nazvana je
kasnije Zrmanja.9) Najstarija je potvrda za posljednji naziv iz 14.
vijeka (a. 1365.). Bade kod Splita zvala se jos prije a. 1080 10) Sir-
nounyze, c. a. 1090 10) curtis in Sirnouniza, a. 1210") ad Zernovnizam,
a. 122011) Zernouniza, a. 131511) Sernouniça, a. 1328") flu vius Serno-
vinice, u 14.8) stolj. Zarnouiça bez n, kako se i dañas govori. U jednom
srp.-hrv. pisanom dokumentu iz g. 1415 8) pise se ovo ime rijeke
sa poznatom promjenom konsonanske grupe vn > mn: mimo Zarnom-
nicu. Sa -ar- za sonantno r pise se u 16.12) vijeku u mletaíki pisanoj
kronici : Zarnouniza, kao i jo§ ranije a. 1231 ") Zarnounitza.
') Danicic I. c. — ') Studien zur Geschichte [Bosniens na karti. — 3) Da
nicic, Rj. iz knj. st. srp. I 375. - *) Sm VI 665, 533, X 530, XI 19, 33, 120. —
s) Mh Sim II 453, 455, III 7. — e) Jireéek, Heerstrassen, 123; Handelsstrassen
24, 53. - 7) Mljatovic, Годишн,ица ЧупиЬа, I, 52. — 8) Mhj VI, 116 I/,, 134. —
°) Nast. V]. XXIII, 445, br. 8, XXIV, 652 br. 6. Pokojni Jirecek u svome pismu
od 13.- VIII. 1916. izrazio mi je misljenje, da se u Mlava sakriva Dada Müluensis,
sto bi sa fonetskoga gledista doduse moglo biti ispravno. Ali valja primjetiti, da
lat. и poslije / prelazi u vulgarnom latinitetu u b, por. malva u rom. jezicima
R E U/5274: rum. nalba. — 10) Racki, Documenta, p. 135, 153, 88. SudecI po
izrazu curtis in Sirnouniza, ad Ursanum de Sirnounize (=§is¡¿, Prirucnik, I, p.
283), ovaj je naziv oznacivao i naselje. — ») Sm III 102, 188, 214, 344, 395, 433,
Il 22, IV 531, VI 254, VIII 394, IX 437, XIII 245. — Arkiv za ju^osl. povj. IV, 58.
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Zrmy je u ovoj denominaciji imao po svoj priüci metaforiiko
znacerrje (upor. Berneker II, 36 s. v. mel'o; Ak. Rj. VI, p. 852, voda
melje obalu u Timoku, metatoriiki izriCaj, koji odgovara slovenaîkome :
voda melje breg). Ivanisevic 1), koji pise na vise mjesta ime rijeke
Zrnovica, ovako je opisuje: „Na strmin obroncin obori se pusta voda,
uvati mav (= mah), prodere polje, otvori sebi put, pa ée§, coviíe moj,
malo di viditi potoíina, rivotina, vododeraka i jametina kao u Poljicin".
Prema ovome opisu, poljifka je Érnovnica tipiína gorska rijeka,
koja deruéi teren stvara na svome toku svakakve grebene. Srednje-
vjekovna metaforiika denominacija za ovu rijeku Bade upucuje ba§
na ove grebene. Bäd je kod dalmatinskih leksikografa potvrdeno za
„scopulus" od 16. vijeka2) O tome toponomastickom nazivu raspravljao
sam na drugom mjestu.3)
Naziv Bade = Zrnovnica interesantan je za toponomastiiku nauku,
jer nam veli, da su mogud razlicïti metaforicki izrazi za isti geo-
grafski pojam. A bas je za dalmatinske rijeke karakteristicno, da
mogü imati po vise ¡mena4) vec od starih vremena.
Od osobitog je interesa nadalje to, §to u Dalmaciji nailazimo
jos jednom na ovakovu denominaciju. Ovaj puta oznaïuje se ovim
imenom ne rijeka, negó kraj (Zupa) veé u 13. i 14. vijeku.5) U na-
rodnoj pjesmi5) 16. vijeka imamo „lijepa zupa Zrnovica", gdje mjesto
sufiksa -nica, imamo samo -ica kao i u Ivanisevida za Zrnovnicu
kod Splita. Dokumenti znaju medutim samo za -nica: a. 1253e),
врьхь Жьрьновьнщ-Ь, a. 1222—8 e) и Zrbnovbnici, a. 1 234 6) (?) za
vinograde zrbnovbnicbke, a. 1234—40 e) od Zrbnovnice, a. 1362 e) a za
землю жрьновничкв. Ova se denominacija upotreblj avala i u pl.: a.
13787) u Zrnovnicah. Jirecek7) je bio vec" na dobrom putu u tu-
maíenju ovoga toponima, kad je rekao, da su se njime oznaîivala
prvobitno ona vrela na morskoj obali, gdje su mlinovi i upozorio na
„¿rbnys) Mühlstein". Juzna granica ove zupe isla je kod sela Bjelena
(=danas Plat). U 14. vijeku dijelila se na tri kotara: Brennum, Sub-
brennum") i Molini = Mihi.. U ovu zupu je spadao joS Brgat= Ver-
») Zb. NZO, VIII 196. — 2) Ak. Rj. I, 145, 2. — 3) Rad, knj. 224, p. 103,
br. 3, — -1) Archivum romanicum, VI, 160. — 5) Jirecek, Heerstrassen, 123; Handels
strassen 24, 53. — 6) Sm III 102, 188, 214, 344, 395, 433, II 22, IV 531, VI 254,
VIII 394, IX 437, XIII 245. — Handelsstrassen, 24. — «) Danasnji srp.-hrv. oblik
zrvanj, zrvnja nastao je metatezom od nv > vn kao u Zumberku kod katolika
pómna ili póvna prema pomva kod kajkavaca <st. v. nj. pannai t.d., (REW 6199)
zävla = zaova < *гь1у. О mjesto a u Zrnovnica opominje ili na ë. zernov pored
ierna mjesto -ev kao u a'rkev. gdje se radi po svoj priüci о promjeni sufiksa,
ili na Dubrornik mjesto *Dubravnik od dubrava (upor. Belic'ev Зборник, p. 128). -
9) Saèuvano do dañas u Srebrno, Jirecek, Mhj, IX, p. 436, prema puckoj etimologiji,
koja je dovela u vezu predslovensko ime sa adj. srebrn.
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gatum i $umet=Junchetum. Iz ovih se podataka razabire, da je Zrnov-
fiica kao denominacija pristajala samo za onaj kraj, gdje je dañas
selo Mihi. Kao ime kraja rasuilo se kasnije i na mjesta, gdje о
mlinovima nema ni govora.
Ovdje se prema tome ne radi o metafori kao u splitskoj Zrnov-
nici, negó o oznaci mlinova, o sinekdohi, ako se hode ova topono-
mastiika pojava oznacïti estetskim terminom.
Kao §to je splitska Zrnovnica mijenjala u toku vremena svoje
metaforiiko ime, tako i za Zrmanja*) nalazimo u srednjem vijeku
drugo ime: a. 1111 2) flumen Coprive, joS ranije u KreSimirovoj listini
a. 1070 3) flumen Coprive. Kopriva je oíito ne ime rijeke nego vrlo
obicno ime mjesta4), koje se pominje a. 1278 2) Chopriva, kao meda
Kruseva, zemlje krbavskoga (de Crebaua) kneza. Kao §to se Drim
zove flumen LessP) zato, Sto protjeie kraj LjeSa, tako se Zrmanja
zove flumen Coprive radi toga, äto protjeie kraj tako nazvanoga
mjesta. Najstarija je potvrda za naziv Zrmanja iz 14. vijeka: a. 13652)
(tarra regalis Wydche zelo inter possessionem Kegel et) Zirmana.
Metáfora je ovdje ista kao i u Zrnovnica i Mlava.6) Da li se je u
rimsko doba zvala Telavius il i Tedanius, to nije izvijesno, jer prema
Patschu6) ovaj posljednji naziv oznacuje karstna vrela (Karstquellen)
kod Sv. Jurja, koja se dañas zovu Zerovica.
') ñ mjesto n pokazuje, da je Zrmanja adjektivna izvedenica s pomocu su-
fiksa -bj od irzny kao i sam apelativ zrvañ (sc. kamen). Dva adjektivna sufiksa
kriju se u Zrnovaií. Qlede zr> zr upor. Nast. Vj., XXIII, p. 445. Upor. obratno
zdrâk mjesto zrak u Vrhovinama kod Banje Luke. — 2) Sm III 102, 188, 214, 344,
395, 433, II 22, IV 531, VI 254, VIII 394, IX 437, XIII 245. — s) Racki, Documenta,
p. 135, 153, 88. Sudeci po izrazu curtis in Sirnouniza, ad Ursanum de Sirnounize
(= Sisic, Prjrucnik, I, p. 283), ovaj je naziv oznacivao i naselje. — 4) Mikl. br. 237. —
s) Glasnik b. h. z. muz., XXIX, 133, bilj. 23. — e) Bartoli, II, 435.
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